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Na de tweede wereldoorlog heeft de stikstofbemesting op grasland een 
grote vlucht genomen. Volgens het CBS werd in Nederland in 1955 °P grasland 
ea. 60 kg stikstof per ha aangewend. In 1964 was dit gestegen tot ca. 140 
kg stikstof per ha. 
Er is echter een zeer grote variatie in de hoeveelheid stikstof die 
per ha per bedrijf wordt toegepast. Vooral voor de kleinere bedrijven is de 
kunstmeststikstof hét middel geweest om bij een gefixeerd areaal landbouw-
grond, toch tot een uitbreiding van de rundveehouderij te komen. Stikstof-
giften van ^ 00 à 400 kg N per ha per jaar zijn op deze bedrijven geen zeld-
zaamheid meer. 
Bij dergelijke hoge stikstofgiften doet zich de vraag voor hoe het ver-
band ligt tussen stikstofbemesting en grasopbrengst. In het algemeen wordt 
aangenomen dat per kg stikstof op grasland 20 kg droge stof wordt verkregen. 
Dit is vooral gebaseerd op ervaringen in het traject van 0 tot 100 kg N per 
ha per jaar (Oostendorp I960)- In die publikatie wordt tevens gesignaleerd 
dat bij hogere stikstofgiften de stikstofreactie op de verschillende grond-
soorten sterk uiteen kan lopen. Bovendien blijkt dat op alle grondsoorten 
bij hogere giften een geringere meeropbrengst wordt verkregen dan in het 
traject van 0 tot 100 kg N. Op zand- en kleigrond is deze daling in het 
traject 100 tot 200 kg N nog vrij klein maar op veengrond kan de teruggang 
van het stikstofeffect reeds zeer aanzienlijk zijn. De hier genoemde gege-
vens hebben alleen betrekking op een maximum stikstofgift van 200 kg N per 
ha> onder omstandigheden waarbij steeds is gemaaid (b.v. om de 5 weken). 
Gezien de huidige ontwikkeling van de stikstofbemesting op grasland 
komen rentabilitéitsvragen echter vooral naar voren wanneer de stikstofbe-
mesting ligt in het traject van 200-400 kg N per ha per jaar. 
Een en ander was aanleiding om in i960 een drietal proefvelden aan te 
leggen waarbij onder beweidingsomstandigheden het opbrengstverloop en het 
traject van 200-400 kg N per ha nader kon worden bestudeerd. In 1961 werden 
naast de reeds bestaande beweidingsproefvelden, op dezelfde percelen proef-
velden aangelegd die uitsluitend werden gemaaid. Hierdoor werd het mogelijk 
na te gaan of ook het gebruik van grasland van invloed zou zijn op de hoog-
te van het bruto-stikstofeffect. 
De proefvelden werden aangelegd op de proefboerderij De Ossekampen te 
Wageningen op kleigrond, op de proefboerderij Bosma Zathe 1 te Selmien op 
zandgrond en op de proefboerderij Zegveld te Zegveld op veengrond. 
Dank zij de zorg en de toewijding van de bedrijfsleiders van de proef-
boerderijen en de proefveldverzbrgers zijn de proeven steeds goed verlopen. 
Gaarne betuigen wij hen hiervoor onze hartelijke dank. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PROEFPLAN 
a. Doel van de proef 
Het doel van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 
1. Hoe is het verloop van het bruto N-effeet bij oplopende stikstofgiften 
op diverse grondsoorten onder beweidingsomstandigheden en onder omstan-
digheden waarbij het grasland uitsluitend wordt gemaaid. 
2. Wat is de invloed van een hoge stikstofbemesting op de kwaliteit van het 
gras en op de botanische samenstelling. 
In i960 werden de drie proefvelden aangelegd, waarbij gestreefd werd 
het gebruik aan te laten sluiten bij het gemiddelde gebruik van grasland 
in de praktijk, nl. één keer maaien per seizoen en verder weiden; daarnaast 
werden in 1961 drie proefvelden aangelegd die gedurende het gehele groei-
seizoen werden gemaaid. 
Op de beweidingsproefvelden werden zeven objecten in duplo vergeleken 
nl. 0, 20, 30, 35, 40, 50 en 60 kg N per ha per snede. Op de in 1961 aan-
gelegde maaiproefvelden waren dit zeven objecten in viervoud nl. 0, 20, "30, 
4o, 50, 60 en 80 kg N per ha per snede. In 1962 is hierin een verandering 
aangebracht en is de stikstofbemesting op de maaiproefvelden aangepast aan 
die op de beweidingsproefvelden. 
b. Aanleg en bijzonderheden van de proefvelden 
De proefvelden werden aangelegd op oud blijvend grasland. Een indruk 
van de bernestingstoestand en de botanische samenstelling van deze percelen 
is te verkrijgen uit tabel 1. 






























































Tabel 1 laat zien dat de bemestingstoestand van de proefpercelen goed 
was. De botanische samenstelling liep nogal uiteen. Opvallend is wel de zeer 
eenzijdige botanische samenstelling op het perceel zandgrasland. 
De verdeling van de proefvelden over de verschillende proefboerderijen 
was als volgt: 
PAW 479 (klei, beweiden 
PAW 642 (klei, maaien 
PAW 480 (zand, beweiden 
PAW 64j5 (zand, maaien 
PAW 481 (veen, beweiden 
PAW 644 (veen, maaien 
De Ossekampen te Wageningen 
De Ossekampen te Wageningen 
Bosma Zathe I te Selmien 
Bosma Zathe I te Selmien 
Zegveld te Zegveld 
Zegveld te Zegveld 
Bij de keuze van de proefvelden is er naar gestreefd het stikstofeffect 
te meten op de belangrijkste grondsoorten waarop in Nederland grasland voor-
komt. Binnen deze soorten is echter een grote variatie in omstandigheden, 
zodat de proefvelden beslist niet als representatief voor al het Nederlandse 
grasland kunnen gelden. Wanneer in het vervolg van het verslag over klei, 
zand en veen gesproken wordt, moet dit dan ook betrokken worden op de om-
standigheden die op het desbetreffende proefperceel golden. 
Het kleiperceel op De Ossekampen is een typisch voorbeeld van de rivier-
kleigrond in het midden van het land. Deze rivierkleigrond is in het algemeen 
nogal gevoelig voor extreme weersomstandigheden. Bij zeer nat weer is deze 
grond erg gevoelig voor vertrapping, terwijl in een zeer droge periode de 
grasgroei te wensen overlaat vanwege een snel optredend vochttekort. 
Het zandperceel op Bosma Zathe I is humusrijk en mede hierdoor vocht-
houdend. Deze humusrijke zandgronden komen in het noorden van het land vrij 
veel voor. 
Het veenperceel op Zegveld is representatief voor het veenweidegebied 
in het westen van het land. Genoemd veenperceel ligt ca. 1,71 m beneden NAP, 
terwijl het waterpeil meestal op 2,13 a 2,15 m beneden NAP is aangehouden. 
Van een vochttekort is hier in de verschillende proefjaren geen sprake ge-
weest. Bij overmatige regenval was het perceel soms zeer nat. 
c. Plattegrond van de proefvelden 
Voor een goed inzicht in de opzet en aanleg van de proefvelden zij 
verwezen naar bijgaande plattegrond van de proefvelden. 
De beweidingsproefvelden bestonden uit 2 x 7 = 14 proefveldjes van 6 
are. De maaiproefvelden, die in alle gevallen één geheel vormden met de be-
weidingsproefvelden, bestonden uit 4 x 7 = 28 veldjes (7 objecten in viervoud). 








































































De„ grootte van deze veldjes bedroeg netto ca. 18 m . Alle veldjes waren om-
geven door een randstrook van ca. 1 meter. 









N-gift per snede 


























Zoals reeds is vermeld, is op de in 1961 aangelegde maaiproefvelden 
een iets ander N-bemestingsschema toegepast dan hierboven is aangegeven. 
Vanaf 1962 is echter zowel op de beweidings- als maaiproefvelden het hier-
boven vermelde N-bemestingsschema gebruikt. 
d. Uitvoering van de proeven 
Voor het weiden van de perceeltjes werd gebruik gemaakt van 2 groepen 
van 5 pinken. De opbrengst werd bepaald door vóór het inscharen 3 vakken 
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van elk 10 m met behulp van een motormaaier uit te maaien. Er is van uit-
gegaan dat de pinken maximaal 3 dagen op de perceeltjes mochten weiden. Na 
beweiding werden, indien nodig, de pollen gemaaid; dit om te vermijden dat 
de opbrengst van de volgende snede zou worden verhoogd door de resten die 
de pinken hadden laten staan. Ook werd na elke beweiding de mest verspreid. 
Door de beweidingsperiode zo kort mogelijk te houden, werd de fout bij 
de opbrengstbepaling - veroorzaakt door het feit dat het gras dat tijdens 
de beweidingsperiode groeit en afgegraasd wordt niet wordt gemeten -
zo klein mogelijk gehouden. Het vee deed bij de beweidingsproeven alleen 
dienst om het beweidingseffect te verkrijgen. Bij dit beweidingseffect kan 
gedacht worden aan het betreden en eventueel vertrappen van de zode, aan 
het afrukken van het gras en aan de terugkeer óp het perceel van een groot 
deel van de plantenvoedende stoffen in de vorm van mest en urine. 
Alle objecten werden steeds bij eenzelfde groeistadium afgeweid en wel 
wanneer naar schatting ca. 8 'k 10 ton vers gras per ha aanwezig was (weide-
stadium) . 
Om zoveel mogelijk bij het praktijkgebruik van het grasland aan te 
sluiten, werd veelal de dorde snede gemaaid voor hooi of kuil bij een op-
brengst van ca. 20 ton vers gras per ha (kuilstadium). Bij een zeer vlotte 
grasgroei werden in de herfst enkele objecten met hoge N-giften nogmaals 
gemaaid. 
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Uit bovenstaande komt duidelijk naar voren dat elk object onafhanke-
lijk van de andere objecten werd behandeld. Op deze wijze werden op het 
nulobject in de regel 4 sneden verkregen en op het object met de hoogste 
N-gift 6 tot 8 sneden per jaar. 
Qua opzet en uitvoering wijken deze proefvelden af van de tot nu toe 
gangbare N-proefvelden waarbij vakken of kooien gemaaid worden (b.v. om de 
5 weken). Bij de onderhavige proeven werd nl. onder beweidingsomstandighe-
den gewerkt, zoals in de praktijk ook voorkomt; bovendien werd elk object 
in het voor dat object gewenste stadium beweid. De opzet was er dus geheel 
op gericht voor de praktijk zo bruikbaar mogelijke resultaten te verkrijgen. 
De uitvoering van zulke proeven is wel gecompliceerd, maar de resultaten 
zijn er des te waardevoller door. 
De in 1961 aangelegde maaiproefvelden werden om de 5 weken geoogst maar 
vanaf 1962 werden de identieke objecten van de maaiproefvelden gelijk ge-
oogst met die van de beweidingsproefvelden. Op deze wijze kon dus op dezelf-
de proefvelden het N-effect onder beweidings- en onder maai-omstandigheden 
met elkaar vergeleken worden. 
De basisbemesting (fosfaat en kali) op de diverse proefvelden werd 
gebaseerd op grondonderzoek dat iedere herfst na afloop van de beweidings-
periode en vóór een eventuele stalmestgift plaatsvond. Gestreefd werd naar 
een ruime fosfaat- en kalibemesting. 
Om ook wat de basisbemesting betreft bij de praktijk aan te sluiten, 
werd om de twee jaar een stalmestbemesting aangewend (i960 en 1962). De 
hoeveelheid die werd gegeven bedroeg ca. 20 ton per ha. De aanwending van 
de stalmest gebeurde in de herfst omdat het de bedoeling was de met de stal-
mest gegeven stikstof voor het grootste deel verloren te doen gaan in de 
winter. De invloed van deze stalmestgift is dus wat betreft de stikstof zo-
veel mogelijk vermeden. Wel is rekening gehouden met de hoeveelheid fosfaat 
en kali die in de vorm van stalmest werd aangewend. Aangenomen is dat de 
stalmest 0,2 % PpO en 0,4 % 1^0 bevatte. 
De overige fosfaat en kali werd gegeven in de vorm van resp. super-
fosfaat 18 % en kalizout 40 %. Wanneer meer dan 200 kg K-O per ha moest 
worden gegeven, gebeurde dat voor een deel in de zomer. 
De opbrengstbepaling (zie boven) en het nemen van grasmonsters (zie onder) zijn wat de uitvoe-
ring van het onderzoek betreft zeer belangrijke aangelegenheden 
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3. GRONDONDERZOEK EN BASISBEMESTING 
Van de verschillende beweidings- en maaiproefvelden werden jaarlijks 
iedere herfst grondmonsters genomen (0-5 cm) om een indruk te krijgen van 
de bemestingstoestand van de grond bij versohillende jaarlijkse N-giften. 
Op basis van de uitkomst van dit grondonderzoek werd de fosfaat- en kali-
bemesting in het daaropvolgende voorjaar bepaald. Voor het vaststellen van 
deze basisbemesting werd gebruik gemaakt van de Adviesbasis voor de bemes-
ting van landbouwgewassen (1962). 
Op de beweidingsproefvelden werd daarbij in i960 en 1961 geen verschil 
in P- en K-bemesting gemaakt tussen de N-objecten, terwijl in deze jaren 
enkele objecten twee keer gemaaid werden en op grond daarvan een hogere 
P- en K-bemesting hadden moeten hebben. 
In 1962 en 1963 werd er tevoren van uitgegaan dat vanaf J55 kg N per ha 
per snede twee maaisneden zouden worden geoogst; op grond hiervan werd op 
deze objecten in het voorjaar en zo nodig in de zomer een hogere P- en K-
bemesting toegepast. 
Op de maaiproefvelden werd, met uitzondering van het zandproefveld, 
de P- en K-bemesting voor alle N-objecten gelijk gehouden. Bij het grond-
onderzoek in de herfst van 1961 bleek dat op het zandproefveld in I962 een 
gedifferentieerde P- en K-bemesting noodzakelijk was. Op het klei- en veen-
proefveld was, gezien de P- en K-getallen, een gedifferentieerde bemesting 
pas in het voorjaar van 19^4 noodzakelijk. 
In tabel 2 wordt per object het resultaat van het grondonderzoek ge-
middeld over de diverse proefjaren en de gemiddelde fosfaat- en kalibemes-
ting per Jaar van zowel het beweidings- als maaiproefveld op kleigrond 
weergegeven. 
Tabel 2. Resultaten grondonderzoek alsmede de fosfaat- en kalibemesting 
in kg per jaar op het beweidings- en maaiproefveld op kleigrond 
Kg N per 
snede 
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Uit tabel 2 b l i j k t dat er geen verschi l in de pH-KDl aanwezig i s t u s -
sen overwegend we aden en uitsluitend maaien. Ook b i j het hoger worden vari^de s t i k -
s tofg i f t t r eed t zowel b i j weiden a ls b i j maaien geen verandering in de pH-
KC1 op. De pH-KDl i s gemiddeld 5,0 en va l t in de klasse "goed". 
Wat betreft het humusgehalte kan worden opgemerkt dat er tussen de di-
verse objecten bij de twee gebruikswijzen geen verschillen aanwezig zijn. 
Wel zien we een verschil in humusgehalte tussen de twee gebruikswijzen, nl. 
twee eenheden. Dit verschil was reeds bij de aanvang van het onderzoek aan-
wezig. 
De P-AL-getallen blijken op het beweidingsproefveld PAW 479 voor alle 
objecten op eenzelfde niveau te liggen, terwijl op het maaiproefveld PAW 
642 het P-AL-getal lager is naarmate meer stikstof is gegeven. Ook zien we 
dat de P-AL-getallen bij steeds maaien hoger zijn dan bij overwegend weiden. 
De P-AL-getallen bij overwegend weiden zijn "goed", terwijl bij uitsluitend 
maaien in de meeste gevallen de P-AL-getallen in de klasse "vrij hoog" val-
len. Genoemd verschil zal mede een gevolg zijn van het verschil in fosfaat-
bemesting. Bij uitsluitend maaien is beduidend meer fosfaat aangewend dan 
bij overwegend weiden. Bij overwegend weiden is gemiddeld iets meer fosfaat 
gegeven naarmate de stikstofgift hoger wordt, omdat vanaf 1962 een gediffe-
rentieerde P-bemesting is gegeven. Met deze gedifferentieerde fosfaatbemes-
ting is voor alle N-objecten een gelijk P-AL-getal verkregen. De fosfaat-
bemesting is bij uitsluitend maaien gemiddeld voor alle objecten gelijk ge-
weest. De daling van het P-AL-getal is sterker naarmate de N-gift hoger is. 
Dit is vooral een gevolg van verschillen in P-AL-getal in de herfst van 
1963« Geleidelijk komt de vergrote fosfaatafvoer bij de hogere N-objec-
ten als gevolg van de vergrote grasgroei dus tot uiting in een sterkere 
daling van de P-AL-getallen. Gezien het niveau van de P-AL-getallen had de 
fosfaatbemesting op het 0 N-object en op de twee laagst met stikstof bemeste 
objecten lager kunnen zijn. Over het geheel genomen kan gesteld worden dat 
zowel bij overwegend weiden als bij uitsluitend maaien de fosfaatbemesting 
voldoende is geweest. 
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Het K-getal is bij overwegend weiden bij alle objecten gelijk en valt 
in de klasse "goed". Bij uitsluitend maaien ligt het K-getal gemiddeld la-
ger naarmate de stikstofbemesting hoger is. Toch liggen alle K-getallen ook 
bij uitsluitend maaien in de klasse "goed". 
De KpO-bemestirig is bij uitsluitend maaien, evenals de PO^-bemesting, 
bij alle objecten gelijk geweest. De noodzaak voor een gedifferentieerde 
kalibemesting bleek voor het eerst bij de uitslag van het grondonderzoek 
van herfst I963. Bij overwegend weiden is de kalibemesting bij de hoogste 
N-objecten wel hoger geweest, omdat in 1962 een gedifferentieerde K-bemes-
ting is gegeven. 
Zowel bij uitsluitend maaien als bij overwegend weiden is de kalibe-
mesting steeds voldoende geweest voor een optimale grasgroei. Ten slotte 
kan worden gewezen op het grote verschil in kalibemesting dat nodig is om 
bij overwegend weiden en uitsluitend maaien het K-getal op hetzelfde ni-
veau te handhaven. 
In tabel 3 wordt per object het resultaat van het grondonderzoek ge-
middeld over de diverse proefjaren en de gemiddelde fosfaat- en kalibemes-
ting per jaar van zowel het beweidings- als maaiproefveld op zandgrond 
weergegeven. 
Tabel 3» Resultaten grondonderzoek alsmede de fosfaat- en kalibemesting 
in kg per jaar op het beweidings- en maaiproefveld op zandgrond 
Kg N per 
snede 
pH-KCl Humus % P-AL-
g e t a l 








































































































Tabel 3 toont dat de pH-KCl bij alle objecten, zowel bij overwegend 
weiden als uitsluitend maaien, gelijk is. Alleen is er een gering verschil 
aanwezig tussen de gebruikswijzen. Bij overwegend weiden is de pH-KCl iets 
hoger dan bij uitsluitend maaien. 
De humusgehalten laten duidelijk zien dat het hier een humusrijke zand-
grond betreft. Bij overwegend welden is het humusgehalte bij alle objecten 
2 "h 3 eenheden hoger dan bij uitsluitend maaien. Dit verschil was bij de 
aanvang van het onderzoek reeds aanwezig. De verschillen tussen de objecten 
zijn gering. 
De P-AL-getallen bij de gebruikswijze overwegend weiden zijn "hoog", 
terwijl de verschillen tussen de diverse N-objecten vrij gering zijn. 
De hierbij aangepaste fosfaatbemesting laat zien dat gemiddeld op de 
hoogste N-objecten iets meer fosfaat is aangewend dan bij de laagste N-
objecten. Dit is een gevolg van het feit dat vanaf 1962 voor de 4 hoogste 
N-objecten meer fosfaat is gegeven. 
De P-AL-getallen bij uitsluitend maaien variëren bij de verschillende 
N-objecten van "hoog" tot "vrij hoog". Naarmate meer stikstof per snede is 
aangewend, is het P-AL-getal lager. Ook op dit proefveld is vanaf 1962 een 
gedifferentieerde fosfaatbemesting toegepast. 
Het verloop van de K-getallen geeft eenzelfde beeld te zien als de 
P-AL-getallen. Bij overwegend weiden is het niveau der K-getallen bij alle 
objecten gelijk, terwijl bij uitsluitend maaien het K-getal lager is bij 
het hoger worden van de stikstofgift. De K-getallen bij de gebruikswijze 
overwegend weiden zijn "goed", terwijl bij uitsluitend maaien de K-getallen 
van de vier hoogste N-objecten "laag" zijn. Gezien deze wat lage K-getallen 
bij uitsluitend maaien, had de gemiddelde kalibemesting kennelijk nog hoger 
moeten zijn dan in tabel j5 is aangegeven. 
Toch is vanaf I962 een gedifferentieerde kalibemesting gegeven en heb-
ben de vier hoogste N-objecten 600 kg KpO per ha per jaar gekregen. 
In tabel 4 wordt per object het resultaat van het grondonderzoek ge-
middeld over de diverse proefjaren en de gemiddelde fosfaat- en kalibemes-
ting per jaar van zowel het beweidings- als maaiproefveld op veengrond ver-
meld. 
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Tabel 4. Resultaten grondonderzoek alsmede de fosfaat- en kalibemesting 
in kg per jaar op het beweidings- en maaiproefveld op veengrond 
Kg N per 
snede 










































































































Uit tabel 4 komt naar voren dat de pH-KCl zowel bij overwegend weiden 
als uitsluitend maaien bij alle objecten gelijk is. In alle gevallen is de 
pH-KCl "goed". 
Het humusgehalte wijst erop dat we hier met een typische veengrond te 
maken hebben. Verschillen in humusgehalte zowel wat betreft de gebruiks-
wijze als het niveau van de stikstofbemesting, komen niet voor. 
De P-AL-getallen lopen bij overwegend weiden uiteen van "vrij hoog" 
tot "hoog". Het P-AL-getal geeft een geringe daling te zien naarmate het 
niveau van de stikstofbemesting hoger is. De P-AL-getallen bij uitsluitend 
maaien zijn "hoog", terwijl onderlinge verschillen tussen de objecten hoe-
genaamd niet aanwezig zijn. Bij uitsluitend maaien is de fosfaatbemesting 
bij alle objecten gelijk geweest, terwijl bij overwegend weiden vanaf 1962 
bij de hoogste N-objecten een hogere fosfaatbemesting is toegepast. 
De K-getallen liggen zowel bij overwegend weiden als bij uitsluitend 
maaien op eenzelfde niveau. De tendens is echter aanwezig dat bij het hoger 
worden van de stikstofbemesting het K-getal iets lager is. De gevonden K-
getallen liggen alle in de klasse "goed". Gezien het niveau der K-getallen 
is de aangepaste kalibemesting steeds voldoende geweest. 
Bij uitsluitend maaien is per object steeds een gelijke hoeveelheid 
kali gegeven, terwijl bij overwegend weiden vanaf 1962 de kalibemesting ho-
ger is geweest naarmate de stikstofgift toenam. 
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4. STIKSTOFBEMESTING 
Bij de schematische weergave van de plattegrond van de proefvelden 
(zie blz. 8) is ook het toegepaste N-bemestingsschema met het begrote aan-
tal sneden en de begrote jaarlijkse N-giften vermeld. Hoe groot het aantal 
sneden en de jaarlijkse N-gift per object gedurende de vier proefjaren op 
de beweidings- en maaiproefvelden is geweest, wordt weergegeven in tabel 5-
Tabel 5« Aantal geoogste sneden en totale jaarlijkse N-gift per object op 
de beweidingsproefvelden (1960-1963) en maaiproefvelden (1962-1963) 


















































































































































































































































Uit tabel 5 blijkt allereerst dat er tussen de jaren vrij grote ver-
schillen zijn in het aantal geoogste sneden per object. Dit verschil komt 
wel het sterkst naar voren op de zand- en veenproefvelden. 
Ook per grondsoort zijn tussen de diverse jaren vrij duidelijke ver-
schillen in het aantal geoogste sneden per object aanwezig. Genoemde ver-
schillen wijzen erop dat de omstandigheden voor de grasgroei zowel tussen 
diverse jaren als tussen diverse grondsoorten zeer sterk uiteen kunnen lo-
pen. De weersomstandigheden spelen hierbij een grote rol. 
De eerste stikstof in de diverse jaren is steeds gegeven zodra de 
grond- en de weersomstandigheden daartoe geschikt waren. Dit was in de ja-
ren i960 t/m 1961 op alle grondsoorten omstreeks 15 maart en in 1962 en 1963 
omstreeks 1 april. Daarna is steeds direct na weiden of maaien de stikstof 
toegediend. Na half september werd geen stikstof meer gegeven. 
De stikstof is steeds gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter. 
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5. WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Bij onderzoek naar de invloed van verschillende stikstofgiften op de 
opbrengst van grasland spelen de weersomstandigheden een grote rol. Daarom 
wordt aan de hand van de figuren 1 t/m 3 een indruk gegeven hoe de weers-
omstandigheden (temperatuur en neerslag) zijn geweest gedurende de jaren 
I960 t/m 1963. 
In de figuren 1a en 1b is weergegeven de gemiddelde etmaaltemperatuur 
per maand in de jaren i960 t/m 196j5 van het weerstation De Bilt. Naast de 
werkelijke gemiddelde etmaaltemperatuur is eveneens een 350-jarig gemiddel-
de weergegeven (N J50) • 
Het blijkt dat er tussen de jaren vrij grote verschillen aanwezig zijn. 
In de maanden februari, maart en april zien wij een vrij grote tegen-
stelling tussen de jaren i960 en 1961 enerzijds en de jaren 1962 en 1963 
anderzijds. In i960 en 1961 blijkt de gemiddelde etmaaltemperatuur resp. 
1 a 2 boven normaal te liggen, terwijl in 1962 en 1963 in de meeste ge-
vallen de gemiddelde etmaaltemperatuur beneden normaal is geweest. De ge-
middelde etmaaltemperatuur in de maand mei is alleen in i960 iets hoger 
geweest dan normaal. In de overige jaren was de maand mei aan de koude kant. 
De gemiddelde etmaaltemperatuur in de zomermaanden is in de meeste ge-
vallen ver beneden normaal geweest. In de overige maanden zien we dat in 
i960 en 1961 in de meeste gevallen een iets hogere gemiddelde etmaaltempe-
ratuur is verkregen dan in de jaren 1962 en 196j5. 
Gezien het temperatuursverloop kan dus worden gesteld dat de voorjaars-
maanden in de jaren i960 en 1961 warm zijn geweest, terwijl de voorjaars-
maanden vooral in 1962 maar ook in 1963 aan de koude kant waren. Bovenge-
noemd verschil is ongetwijfeld van invloed geweest op de verkregen Jaar-
opbrengsten. 
Niet alleen de temperatuur maar ook de neerslag is van belang voor de 
grasgroei in een bepaald jaar. Daarom is in de figuren 2a, b, c en d de 
neerslag per maand in de jaren i960 t/m 1963 weergegeven van de stations 
Wageningen, Drachten en Zegveld. Tevens is het landsgemiddelde over 30 
jaren vermeld. 
Uit de figuren 2a, b, c en d blijkt dat ook wat betreft de hoeveelheid 
neerslag duidelijke verschillen tussen de jaren aanwijsbaar zijn. In het 
jaar i960 blijken de maanden februari tot en met juni vrij droog te zijn 
geweest. Van maand tot maand lag de hoeveelheid neerslag steeds beneden 
normaal. In tegenstelling tot de droge voorjaarsmaanden waren de zomer-
maanden juli en augustus zeer nat. De neerslag in september was vrij nor-
Fig. 1 a en b. Gemiddelde etmaaltemperatuur De BiLt van 1960 -t/m 1963 
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maal, maar de overige maanden waren weer erg nat. Gesteld mag worden dat de 
verdeling van de neerslag gedurende het groeiseizoen van i960 niet erg gun-
stig is geweest. 
In 196l was de neerslag in de maanden februari t/m juni in de meeste 
gevallen vrij normaal. Wat opvalt is de vrij grote hoeveelheid neerslag in 
de maand april te Wageningen. In de maanden juli, augustus en september is 
vooral de neerslag in Drachten en Wageningen boven normaal geweest. De 
maand oktober was met uitzondering van Wageningen vrij nat. De verdeling 
van de hoeveelheid neerslag gedurende het groeiseizoen in I96I was vooral 
in Zegveld vrij gunstig. 
In 1962 lag de neerslag in de maanden april en mei iets boven normaal, 
terwijl in de maand juni de neerslag iets beneden normaal lag. Voor hét 
overige kan er gesproken worden van een vrij gunstig verdeelde neerslag in 
het groeiseizoen van 1962. 
In 1963 is de hoeveelheid neerslag in de voorjaarsmaanden steeds boven 
normaal geweest. De neerslag in Wageningen maakt hierop in de maanden april 
en mei een uitzondering. In de maand juli is alleen de neerslag in Zegveld 
boven normaal geweeat. Ook in augustus zien we dat in Zegveld de hoeveel-
heid neerslag Veel groter is geweest dan in Wageningen en Drachten, hoewel 
ook in deze plaatsen meer regen is gevallen dan normaal. 
De weersomstandigheden in de desbetreffende jaren kunnen als volgt 
worden samengevat. Na de droge zomer van 1959 kregen we een warm en zeer 
droog Voorjaar in i960 en een koude natte zomert Het voorjaar van 1961 was 
zeer warm met verder een vrij goed Verdeelde neerslag en een goede tempera-
tuur in de rest van het jaar. Het voorjaar en ook de zomer van 1962 waren 
zeer koud terwijl de neerslag in de meeste gevallen wel voldoende was. 
Na de strenge winter van 1962/1963 volgde een koud voorjaar en ook een kou-
de zomer met vrij veel neerslag. 
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6. HOEVEELHEID EN KWALITEIT VAN WEIDEGRAS 
Op de beweidingsproefvelden is het steeds de opzet geweest in te scha-
ren wanneer op de verschillende objecten naar schatting 8 "h 10 ton vers 
gras per ha (weidestadium) aanwezig was. 
De werkelijke opbrengst is steeds bepaald door voor het inscharen per 
2 
perceel 3 vakken van elk 10 ra met behulp van een motormaaier uit te maaien. 
Per vak werd het gewicht aan vers gras bepaald en een grasmonster genomen 
voor onderzoek op droge-stof- en zandgehalte. 
Om nu de juistheid van de schatting bij inscharen te toetsen wordt in 
de figuren 3>a, b en c per beweidingsproefveld, per object de hoeveelheid 
droge stof gemiddeld over de jaren I960 t/m 19^3 weergegeven, die voor het 
inscharen van het vee aanwezig was. 
Op het beweidingsproefveld op kleigrond (fig. 3a) blijkt dat gemiddeld 
gezien op alle objecten bij eenzelfde hoeveelheid droge stof is ingeschaard. 
Op het beweidingsproefveld op zandgrond is dit, zoals fig. j5b laat zien, 
niet het geval. De verschillen zijn niet groot maar er is een duidelijke 
tendens dat op de hogere N-objecten bij een geringere hoeveelheid droge 
stof is ingeschaard dan op de lagere N-objecten. De lagere hoeveelheid 
droge stof bij inscharen op de hogere N-objecten moet waarschijnlijk worden 
toegeschreven aan de volgende oorzaken: 
1. De geringere zodedichtheid bij de hogere N-objecten. Dit is ook bij 
waarneming zeer duidelijk gebleken. 
2. Het lagere droge-stofgehalte van het gras bij de hogere N-objecten. 
Bij de schatting van de hoeveelheid gras is met de geringere zodedicht-
heid en ook met het lagere droge-stofgehalte op de hogere N-objecten 
kennelijk te weinig rekening gehouden, zodat de hoeveelheid droge stof 
bij inscharen op de hogere N-objecten iets lager is uitgevallen. 
Op het beweidingsproefveld op veengrond blijkt dat op de met stikstof be-
meste objecten het verschil in hoeveelheid droge stof gemiddeld aanwezig 
bij inscharen vrij gering is. Op het 0 N-object ligt de hoeveelheid droge 
stof aanwezig bij inscharen echter wat hoger. 
Wat het niveau van de hoeveelheid droge stof bij inscharen betreft, 
zien we dat deze gemiddeld het hoogst is geweest op het beweidingsproefveld 
op veengrond, hoewel het verschil met het beweidingsproefveld op klei- en 
zandgrond niet groot is. Op het veenproefveld bedraagt de hoeveelheid droge 
stof bij inscharen ruim 1500 kg per ha, terwijl op het klei- en zandproef-
veld de hoeveelheid droge stof bij inscharen ca. 1400 kg per ha bedraagt. 
Fig. 3a, b e n e . Gemiddelde hoeveelheid droge stof, aanwezig 
bij inscharen op klei, zand en veen 
Fig. 3a. PAW 479 (k le i ) 
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Op alle beweidingsproefvelden bestond uiteraard een zekere spreiding 
t.a.v. de hoeveelheid droge-stof die per snede aanwezig was bij het inscha-
ren. In het algemeen varieerde deze hoeveelheid tussen 1100 en 1900 kg droge 
stof per ha of resp. 7 en 12 ton vers gras per ha. 
In de grasmonsters die bij de opbrengstbepaling genomen werden, is 
naast het droge-stof- en zandgehalte ook de verdere kwaliteit van het wei-
degras onderzocht. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op het gehalte aan 
droge stof, voedernorm ruw eiwit, ruwe celstof, as, zetmeelwaarde en de 
verhouding zetmeelwaarde/voedernorm ruw eiwit. 
a. Droge-stofgehalte 
Het gemiddelde droge-stofgehalte is per beweidingsproefveld per object 
weergegeven in de figuren 4a, b en c. 
Op het beweidingsproefveld op kleigrond zien we dat naarmate de stik-
stofgift per snede wordt verhoogd, het percentage droge stof terugloopt. 
Terwijl bij 0 kg N per snede het percentage droge stof oa. 18 bedraagt, is 
dit bij 60 kg N per snede gedaald tot ca. 15*5 %• 
Op het beweidingsproefveld op zandgrond zien we bij 0 kg N per snede 
in vergelijking met de laagst met stikstof bemeste objecten, een vrij laag 
droge-stofgehalte. Het lage droge-stofgehalte bij 0 kg N per snede is een 
gevolg van de belangrijke hoeveelheid klaver die op dit object in het gras-
bestand voorkomt. Bij 20 kg N per'snede blijkt het droge-stofgehalte gemid-
deld ongeveer 2 eenheden hoger te liggen. Vanaf 20 kg N per snede treedt er, 
naarmate de stikstofgift per snede verder wordt verhoogd weer een geleide-
lijke daling van het droge-stofgehalte van het weidegras op. Bij 60 kg N 
per snede is het percentage droge stof gemiddeld ongeveer 15*5« Dit percen-
tage is gelijk aan dat van het nulobject. Ook bij onderzoek van Heringa en 
Postuma (1963) in Z.W.-Friesland bleek dat het droge-stofgehalte lager was 
naarmate een hogere stikstofbemesting was toegepast. 
Op het beweidingsproefveld op veengrond treedt geen daling in het 
droge-stofgehalte van het weidegras op bij een hogere N-bemesting. Er is 
wel enig verschil in droge-stofgehalte tussen de objecten, maar gemiddeld 
ligt het droge-stofgehalte bij de verschillende stikstofgiften bij 16 %. 
Bij gebruik van stikstofmest varieert het droge-stofgehalte op alle 
grondsoorten gemiddeld van 15 tot 17 %• 
Jagtenberg (1962) vond onder omstandigheden waarbij om de vijf weken 
onder kooien gemaaid werd bij een N-bemesting van 70 kg per ha per jaar in 
de jaren 1957 t/m 1959 gemiddeld een droge-stofgehalte van 17,6. 
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Deze getallen liggen duidelijk lager dan het gehalte van 20 % dat in 
het algemeen voor weidegras wordt aangenomen en waarvan ook in de voeder-
normtabel van het CVB (1965) voor goed weidegras wordt uitgegaan. 
b. Gehalte aan voedernorm ruw eiwit (vre) 
In de figuren 5a, b en c wordt per grondsoort en per hoeveelheid aan-
gewende stikstof per snede een overzicht gegeven van het gemiddelde gehalte 
aan voedernorm ruw eiwit. 
De figuren 5a, b en c tonen een duidelijke stijging van het gehalte 
aan voedernorm ruw eiwit naarmate de stikstofgift wordt verhoogd. Op de 
beweidingsproefvelden op klei- en veengrond is de stijging vrijwel recht-
lijnig. Wel is de stijging op veengrond minder sterk dan op kleigrond. 
Op kleigrond is bij 0 kg N het gehalte aan voedernorm ruw eiwit ca. 14 %, 
terwijl dit bij 60 kg N is gestegen tot ca. 22 $>. Op veengrond zien we dat 
bij 0 kg N het gehalte aan voedernorm ruw eiwit in de buurt ligt van 15 %> 
terwijl bij 60 kg N dit gehalte aan vre ongeveer 20 % bedraagt. Het hogere 
gehalte aan voedernorm ruw eiwit bij 0 kg N op het veenproefveld is waar-
schijnlijk een gevolg van door mineralisatie vrijgekomen bodemstikstof, 
terwijl het lagere gehalte aan voedernorm ruw eiwit bij 60 kg N vermoede-
lijk een gevolg is van grotere stikstofverliezen op veengrond. 
Op het beweidingsproefveld op zandgrond blijkt dat het gehalte aan 
voedernorm ruw eiwit niet vanaf 0 kg N, maar vanaf 20 kg N per snede een 
stijging te zien geeft. Bij 0 kg N ligt het gehalte aan voedernorm ruw ei-
wit zelfs nog iets hoger dan bij 20 kg N per snede. Het in verhouding hoge 
gehalte aan vre bij 0 kg N is ongetwijfeld een gevolg van de belangrijke 
hoeveelheid klaver op dit object. Bij 60 kg N per snede is het gehalte aan 
voedernorm ruw eiwit gestegen tot ongeveer 20 %. 
De gevonden gehalten aan voedernorm ruw eiwit hebben alle betrekking 
op weidegras, waarvan de opbrengst aan droge stof ongeveer 1500 kg per ha 
bedraagt. Bij inscharen bij een grotere hoeveelheid droge stof zal er op 
gerekend moeten worden dat het gehalte aan voedernorm ruw eiwit lager ligt. 
o. Ruwe-celstofgehalte 
In de figuren 6a, b en c is per beweidingsproefveld en per object het 
gemiddelde ruwe-celstofgehalte weergegeven. 
Het blijkt dat bij oplopende N-giften het ruwe-celstofgehalte van 
weidegras iets terugloopt. Op het beweidingsproefveld op klei- en zand-
grond blijkt het ruwe-celstofgehalte bij 0 kg N ongeveer 23 % te bedragen, 
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Op veengrond bedraagt bij O kg N het ruwe-celstofgehalte ruim 24 %, terwijl 
dit bij 60 kg N is gedaald tot ongeveer 23 %• Het niveau van het ruwe-cel-
stofgehalte ligt op veengrond iets hoger dan op het zand- en kleiproefveld. 
Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat op het beweidingsproefveld op 
veengrond bij een iets hogere opbrengst aan droge stof is ingesohaard. 
Bij weidestadium varieerde het ruwe-celstofgehalte dus tussen 22 en 
24 %. Het gemiddelde gehalte (23 %) komt geheel overeen met het gehalte 
dat door Frens (1962) voedingstechnisch als ideaal wordt beschouwd. 
d. As-gehalte 
In de figuren "Ja., b en c is per grondsoort en bij verschillende hoe-
veelheden stikstof per snede een overzicht gegeven van het gemiddelde as-
gehalte van weidegras. 
Het blijkt dat wanneer per snede meer stikstof wordt aangewend op het 
beweidingsproefveld op klei- en veengrond het gemiddelde as-gehalte van 
weidegras iets daalt. Op beide grondsoorten is bij 0 kg N een as-gehalte 
verkregen van ca. 10 %, terwijl bij 60 kg N dit as-gehalte ca. 9 % bedraagt. 
Op zandgrond zien we geen daling in het as-gehalte optreden. Gemiddeld ge-
nomen is in alle gevallen een as-gehalte van ongeveer 9 % verkregen. Dit is 
duidelijk lager dan het gehalte van 12 % waarvan Frens (1962) is uitgegaan 
bij zijn beschouwing over de kwaliteit van weidegras. 
e. Zetmeelwaarde 
Uit de gehalten aan ruwe celstof en as is de zetmeelwaarde berekend. 
In de figuren 8a, b en o is per beweidingsproef bij oplopende stikstofgif-
ten de gemiddelde zetmeelwaarde van weidegras weergegeven. 
De figuren 8a, b en c laten zien dat op de diverse grondsoorten de 
zetmeelwaarde van weidegras toeneemt naarmate de hoeveelheid stikstof per 
snede toeneemt. De stijging van de zetmeelwaarde is een gevolg van het feit 
dat in bijna alle gevallen het ruwe-celstof- en asgehalte iets daalt, naar-
mate meer stikstof per snede wordt aangewend. 
Het niveau van de zetmeelwaarde is het laagst op veengrond. Bij 0 kg N 
is de zetmeelwaarde gemiddeld ongeveer 50, terwijl bij 60 kg N een zetmeel-
waarde in het weidegras is verkregen van ongeveer 65. Op het klei- en zand-
proefveld is de zetmeelwaarde bij 0 kg N resp. 63 en 65 terwijl bij 60 kg N 
de zetmeelwaarde is gestegen tot resp. 66 en 68. 
Bij gras in weidestadium varieerde de zetmeelwaarde dus tussen 60 en 68. 
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f. Verhouding zetmeelwaarde / voedernorm ruw eiwit 
In de figuren 9a, b en c is per grondsoort de verhouding zetmeelwaarde/ 
voedernorm ruw eiwit weergegeven. 
In alle gevallen zien we dat naarmate de stikstofgift pèr snede hoger 
wordt, de verhouding zetmeelwaarde/voedernorm ruw eiwit lager wordt. Op het 
beweidingsproefveld op zandgrond is bij de diverse stikstofgiften de ruimste 
verhouding aanwezig. Bij 0 en 20 kg N per snede ligt op zandgrond de ver-
houding zetmeelwaarde/voedernorm ruw eiwit omstreeks 5> terwijl bij 60 kg N 
deze verhouding is teruggelopen tot ca. 3>5- Op het kleiproefveld is de ver-
houding zetmeelwaarde/voedernorm ruw eiwit van 4,5 bij 0 kg N gedaald tot 
3 bij 6o kg N, terwijl op het veenproefveld in hetzelfde traject deze ver-
houding is gedaald van 4 naar ruim 3« 
Bij gras in weidestadium varieert de verhouding zetmeelwaarde/voeder-
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7- HOEVEELHEID EN KWALITEIT VAN DE -MAAISNEDE 
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, is op de beweidingsproefvelden in het 
algemeen de derde snede gemaaid voor hooi of kuil. Op deze wijze is getracht 
het gebruik van het grasland zo goed mogelijk bij de praktijk aan te laten 
sluiten. Ook wat de maaisnede betreft, was het plan het gras op alle objec-
ten in eenzelfde stadium te oogsten. Het gewenste stadium lag bij 20 a 22 
ton vers gras per ha. De werkelijke opbrengst van de maaisnede werd op de-
zelfde wijze bepaald als die van de weidesneden. 
In de figuren 10a, b en c is per beweidingsproefveld per object de op-
brengst van de maaisnede in kg droge stof per ha gemiddeld over de jaren. 
i960 t/m I963 weergegeven. Het blijkt dat op het beweidingsproefveld op 
kleigrond de gemiddelde droge-stofopbrengst van de maaisnede bij de verschil-
lende met stikstof bemeste objecten uiteenloopt van ca. 3500 tot 38OO kg 
per ha. In het algemeen varieerde deze hoeveelheid tussen 3300 en 4000 kg 
droge stof per ha, of resp. 18 a 21 ton vers gras per ha. Opvallend is de 
veel lagere gemiddelde opbrengst bij het 0 N-object. Als geen stikstof 
wordt toegediend, is de mogelijkheid voor het verkrijgen van een redelijke 
maaisnede op deze kleigrond dus niet aanwezig. 
Op zandgrond zien we hetzelfde verschijnsel in nog sterkere mate. 
Zelfs bij 20 kg N wordt op zandgrond niet de gewenste opbrengst van de maai-
snede verkregen. Het niet verkrijgen van de gewenste opbrengst van de maai-
snede op genoemde objecten op kleigrond en zandgrond is zonder meer een ge-
volg van gebrek aan stikstof. Door nog later te maaien zou evenmin de ge-
wenste opbrengst zijn verkregen, omdat het gras was uitgegroeid. Vanwege 
dit feit zou langer wachten met maaien alleen maar schadelijk geweest zijn 
voor de hergroei en de opbrengst van de daaropvolgende weidesnede. Bij de 
hogere stikstofobjecten ligt op het zandproefveld de gemiddelde opbrengst 
van de maaisnede tussen 3000 en 3^00 kg droge stof per ha. In het algemeen 
varieerde deze hoeveelheid tussen 2800 en 36OO kg droge stof per ha of resp. 
16 a 20 ton vers gras per ha. 
In tegenstelling tot het klei- en zandproefveld blijkt dat op het veen-
proefveld wel de mogelijkheid aanwezig was om zonder stikstofbemesting een 
redelijke - opbrengst van een maaisnede te verkrijgen. De gemiddelde droge-
stofopbrengst loopt uiteen van 3100 tot 3^00 kg per ha. In het algemeen -
varieerde deze hoeveelheid tussen 2700 en 38OO kg droge stof per ha of 
resp. 18 à 24 ton vers gras per ha. De gemiddelde opbrengst van de maai-
snede bij 0 kg N ligt op een zelfde niveau als bij de met stikstof bemeste 
objecten. Dat op veengrond de mogelijkheid aanwezig is om zonder stikstof 
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een behoorlijke opbrengst van een maaisnede te verkrijgen, is ongetwijfeld 
een gevolg van de aanwezigheid van door mineralisatie vrijgekomen bodem-
stikstof. 
a. Gehalte aan voedernorm ruw eiwit 
In de figuren 11a, b en c is per grondsoort bij oplopende stikstof-
giften het gehalte aan voedernorm ruw eiwit vermeld. 
Het blijkt dat het gehalte aan voedernorm ruw eiwit van gras bestemd 
voor hooi of kuil op het veenproefveld gemiddeld iets hoger is dan op het 
klei- en zandproefveld. Op veengrond stijgt het gehalte aan voedernorm ruw 
eiwit van 12 % bij 0 kg N tot 16 % bij 60 kg N. 
Op klei- en zandgrond doet zich het verschijnsel voor dat gemiddeld 
bij 0 kg N het gehalte aan voedernorm ruw eiwit hoger is dan bij de laagst 
met stikstof bemeste objecten. Het in verhouding vrij hoge gehalte aan voe-
dernorm ruw eiwit bij 0 kg N is een gevolg van de aanwezige klaver in het 
grasbestand. De klaver op het 0 N-object op kleigrond is echter alleen van 
enige betekenis in de zomermaanden, dus juist in de periode waarin de maai-
snede viel. 
b. Ruwe-celstofgehalte 
In de figuren 12a, b en c is per grondsoort bij oplopende stikstof-
giften het gehalte aan ruwe-celstof vermeld. 
Het blijkt dat op zand- en veengrond het ruwe- celstofgehalte van gras 
bestemd voor hooi of kuil bij oplopende N-giften iets terugloopt. Op het 
kleiproefveld blijkt het ruwe-celstofgehalte bij alle N-giften vrijwel ge-
lijk te zijn. Het niveau van het ruwe-celstof gehalte ligt op het kMproefveld 
het hoogst (28 %) en op het zandproefveld het laagst (25 a 26 %). 
c. As-gehalte 
Ih de figuren 13a, b en c is per grondsoort bij oplopende stikstofgif-
ten het as-gehalte weergegeven. 
Het blijkt dat op het zand- en veenproefveld het as-gehalte van gras 
bestemd voor hooi of kuil, bij alle N-objecten vrijwel op hetzelfde niveau 
ligt (9 %)• Qp het kleiproefveld daalt het as-gehalte naarmate een hogere 
stikstofbemesting is toegediend van ca. 10 tot 8 %. 
d. Zetmeelwaarde 
In de figuren 14a, b en c is per proefveld, per object de zetmeel-
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Fig. 14 a, bene. De gemiddelde zetmeelwaarde van gras bestemd voor hooi 
of kuil bij oplopende N-giften op klei, zand en veen 
Fig. K o . PAW 479 ( klei) 
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Op kleigrond blijken de verschillen in zetmeelwaarde tussen de diverse 
objecten vrij gering te zijn. Gemiddeld gezien ligt de zetmeelwaarde bij 
alle objecten omstreeks 56. Ook op zandgrond is de zetmeelwaarde bij alle 
objecten ongeveer gelijk, maar het niveau ligt nogal wat hoger dan op klei-
grond. Het ruwe-celstofgehalte was ook op zandgrond het laagst. Op veen-
grond zien we tot 35 k 40 kg N per snede een geringe toename van de zet-
meelwaarde. De onderlinge verschillen tussen de diverse met stikstof bemes-
te objecten zijn hier echter erg klein. Gemiddeld is een zetmeelwaarde ver-
kregen van 59 a 60. 
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8. DROGE-STOFOPBRENGSTEN 
Omdat alle objecten onafhankelijk van elkaar bij een gelijke hoeveel-
heid droge stof zijn afgeweid en gemaaid, is het aantal geoogste sneden 
verschillend (zie hoofdstuk 4). Het aantal geoogste sneden per object be-
paalt dus de uiteindelijke jaaropbrengst. Een goede vergelijking tussen de 
verschillende stikstofobjecten is dan ook alleen maar mogelijk via de jaar-
opbrengsten. Dit geldt zowel voor de beweidings- als maaiproefvelden. 
De opbrengsten van de beweidingsproefvelden (tweevoud) lenen zich 
moeilijk voor het vaststellen van significante verschillen. Niettemin is 
een wiskundige bewerking toegepast met significantie op de 5 $-grens. De 
maaiproefvelden leenden zich beter voor een wiskundige bewerking, daar deze 
proefvelden in viervoud zijn aangelegd. De opbrengstverschillen tussen de 
diverse objecten zijn getoetst met de breedtetoets. Dit is in de bijlagen 
1 t/m 6 op overzichtelijke wijze door overlappende lijnen voorgesteld. De 
door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet 
significant (5 $-grens), terwijl de gemiddelde opbrengsten, die niet geza-
melijk zijn onderstreept, significant verschillen (5 $-grens). 
a. Opbrengsten van de beweidingsproefvelden 
Van de beweidingsproefvelden zijn de verkregen jaaropbrengsten alsmede 
het resultaat van de wiskundige bewerking, vermeld in de bijlagen 1 t/m j5> 
In de figuren 15a, b en c worden de jaaropbrengsten in kg droge stof 
per ha op resp. klei, zand- en veengrond weergegeven door middel van op-
brengstlijnen. 
In de figuren 15a, b en c valt in de eerste plaats het grote verschil 
in opbrengstniveau in de verschillende jaren op. Dit verschil is het kleinst 
op kleigrond en het grootst op veengrond. Zandgrond neemt, wat dit betreft, 
een tussenpositie in. Het verschil in opbrengstniveau tussen de jaren is 
niet alleen aanwezig indien een bepaalde hoeveelheid stikstof wordt aange-
wend, maar ook bij de nulobjecten, waar geen stikstof is gegeven. 
Het is duidelijk dat in dit geheel de weersomstandigheden een bijzonder 
belangrijke rol spelen. In de beschrijving van de weersomstandigheden is 
reeds aangetoond hoe verschillend de weersomstandigheden in de jaren 1960 
t/m 1965 zijn geweest. De invloed van deze uiteenlopende weersomstandighe-
den op de grasgroei wordt het duidelijkst weerspiegeld op het veenproefveld. 
In de jaren met een warm voorjaar en verder in het seizoen voldoende neer-
slag (i960 en 1961) komen we op veengrond tot zeer hoge bruto-opbrengsten. 
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per ha bereikt. Daarentegen is de bruto-opbrengst in jaren met een koud en 
nat voorjaar en een overwegend koude en natte zomer (1962 en 1963) veel 
geringer. Zonder stikstof wordt in deze jaren maar een opbrengst van 7^-8 
ton droge stof per ha bereikt. 
De grote opbrengstverschillen op veengrond tussen de jaren i960 en 
1961 enerzijds en de jaren 1962 en 1963 anderzijds komen op klei- en zand-
grond veel minder sterk naar voren. 
Op kleigrond is evenals op veengrond de hoogste opbrengst verkregen 
in I96I. Opvallend is echter de in verhouding lage opbrengst op kleigrond 
in i960. Deze lage opbrengst in i960 is waarschijnlijk een gevolg van het 
op dit kleiproefveld te droge voorjaar. In tegenstelling tot het klei- en 
het veenproefveld is op het zandproefveld de hoogste opbrengst bereikt in 
i960. In 1961 is bij een hoge stikstofbemesting wel een hoge opbrengst be-
reikt, maar opvallend is het lage opbrengstniveau zonder stikstofbemesting 
in dat jaar. Vooral op het zand- en veenproefveld is het duidelijk dat het 
jaar 1963 in deze reeks van vier jaren de laagste droge-stofopbrengst heeft 
gegeven. 
Uit de figuren 15a., b en c blijkt dat in geen enkel jaar een recht-
lijnig verband tussen de stikstofbemesting en de opbrengst is verkregen. 
Uit het verloop van de opbrengstlijnen is duidelijk te zien dat we bij ho-
gere stikstofgiften te maken hebben met een afnemende meeropbrengst. Wanneer 
en in welke mate de opbrengst afneemt, verschilt echter per jaar en per 
grondsoort sterk. 
In 1961 zien we dat op kleigrond de opbréngstlijn al gaat afbuigen 
bij een jaarlijkse N-gift van ongeveer 120 kg N per ha, terwijl in de overi-
ge jaren de opbrengstlijn afbuigt bij een veel hogere stikstofgift. Het 
vroege afbuigen van de opbrengstlijn in 1961 op kleigrond is wellicht een 
gevolg van het hoge opbrengstniveau bij 0 kg N. In 1962 zien we daarentegen 
een vrij steil verloop van de opbrengstlijn, met t.o.v. 1961 een veel lager 
opbrengstniveau van het ON-object. Dit verschijnsel doet zich ook voor op 
zandgrond. In i960 en 1962 zien we weer een vrij vroeg afbuigen van de op-
brengstlijnen, met t.o.v. 1961 en 1963 een hoog opbrengstniveau bij ON. 
In 1961 zien we daarentegen bij een laag opbrengstniveau bij ON, een vrij 
grote stijging van de opbrengstlijn. In I963 zien we ten opzichte van dé 
opbrengsten van de andere objecten in dat jaar een vrij hoog opbrengst-
niveau bij ON. De oorzaak hiervan is gelegen in een vrij hoog percentage 
klaver in het gras bestand. Wanneer de klaver niet van irivloed zou zijn'ge-
weest, zou wellicht een lagere opbrengst bij ON zijn verkregen. De"dan ver-
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kregen lagere opbrengst zou dan weer gepaard zijn gegaan met een vrij steil 
verloop van de opbrengstlijn. 
Naarmate de opbrengst bij ON lager is, is de stijging van de opbrengst 
onder invloed van stikstofmest, dus in het algemeen groter (Boxem, 1965)« 
Een uitzondering op deze regel vormen de resultaten van het beweidingsproef-
veld op veengrond. Op veengrond blijkt dat bij een hoog opbrengstniveau bij 
ON de opbrengstlijnen stijgen tot resp. 240 en 300 kg N per ha. Daarna zien 
we dat vooral in i960 de opbrengst bij het nog hoger worden van de stikstof-
gift zelfs terugloopt. In 1962 en 1963 blijkt dat de invloed van de stik-
stofbemesting op de opbrengst zeer gering is geweest. De stikstof is in deze 
jaren op het beweidingsproefveld op veengrond niet tot zijn recht gekomen 
o.a. vanwege het beweiden bij de ongunstige weersomstandigheden. Dit blijkt 
ook uit het feit dat op het proefveldgedeelte waar uitsluitend gemaaid werd, 
in deze jaren een aanzienlijk hoger N-effect werd verkregen. 
Op veengrond werd in alle jaren de maximale opbrengst bereikt. Op klei-
en zandgrond komt dit in alle jaren niet even duidelijk naar voren. Gezien 
het verloop van de opbrengstlijnen, zou in de jaren waarin niet geheel de 
maximale opbrengst werd bereikt, een nog hogere N-gift echter van weinig 
betekenis zijn geweest. 
b. Opbrengsten van de maaiproefvelden 
Hoewel van de diverse maaiproefvelden ook in 1961 de opbrengsten zijn 
bepaald, zal in dit verslag niet nader op deze opbrengsten worden ingegaan, 
daar de opbrengstbepaling (maaien om de 5 weken) geheel afwijkt van die 
welke in 1962 en 1963 is toegepast. 
De verkregen jaaropbrengsten per object in kg droge stof per ha, als-
mede de wiskundige bewerking, zijn vermeld in de bijlagen 4 t/m 6. In de 
figuren 16a, b en c zijn de jaaropbrengsten in kg droge stof per ha op resp. 
klei-, zand- en veengrond weergegeven d.m.v. opbrengstlijnen. 
Terwijl op de beweidingsproefvelden een duidelijk verband gelegd kon 
worden tussen de weersomstandigheden en het niveau van de jaaropbrengst, is 
dit op de maaiproefvelden vanwege het feit dat in de figuren 16a, b en c 
alleen de opbrengsten van de jaren 1962 en 1963 zijn gegeven, niet goed 
mogelijk. Toch kan op basis van de figuren l6a, b en c wel van enige ver-
schillen gesproken worden. 
Het blijkt dat met name op veengrond het opbrengstniveau in 1962, zo-
wel bij 0 kg N als bij het aanwenden van verschillende hoeveelheden stik-
stof hoger is dan in 1963- Op zandgrond is, zij het in geringere mate, het 
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tegenovergestelde het geval, hoewel bij zeer hoge stikstofgiften in I962 
toch hogere opbrengsten zijn verkregen. Op kleigrond zien we dat het op-
brengstniveau bij ON het hoogst is in 1963, terwijl bij de hogere N-objec-
ten het opbrengstniveau in 1962 hoger is. Naar aanleiding van genoemde 
verschillen kan worden gesteld dat, ook indien uitsluitend wordt gemaaid, 
de invloed van de weersomstandigheden op het niveau van de jaaropbrengst 
het grootst is op veengrond. 
Evenals op de beweidingsproefvelden is ook op de maaiproefvelden het 
verband tussen stikstofbemesting en opbrengst, met uitzondering van 1962 
op zandgrond, niet rechtlijnig. Ook indien uitsluitend wordt 'gemaaid, geldt 
in de meeste gevallen dat naarmate de stikstofgift hoger wordt, we te maken 
krijgen met afnemende meeropbrengsten. 
Dit is geheel in overeenstemming met resultaten die in de afgelopen 
jaren elders zijn verkregen. Kreil e.a. (1966) in Oost-Duitsland en Reid 
(1966) in Schotland vonden boven 300 kg N/ha/jaar eveneens nog slechts een 
zeer geringe meeropbrengst aan droge stof. Deze resultaten werden verkregen 
bij een proefopzet waarbij uitsluitend gemaaid werd en waarbij bovendien 
alle N-objecten gelijktijdig werden geoogst. 
Als laatste kan nog worden opgemerkt dat de opbrengstlijnen bij uit-
sluitend maaien op zand- maar vooral op veengrond een veel steiler verloop 
hebben dan die van de beweidingsproefvelden'. Op veengrond is in 1962 en 
1963 onder beweidingsomstandigheden een zeer geringe opbrengststijging aan-
wezig, terwijl bij uitsluitend maaien een duidelijk effect van de stikstof 
op de opbrengst aanwezig is. Ondanks het betere effect van de stikstof bij 
steeds maaien, is op veengrond zowel in 1962 als I963 de maximale opbrengst 
bereikt bij resp. 180 en 2#0 kg N per ha. 
Op het maaiproefveld op kleigrond is bij een veel hogere N-gift de 
maximale, opbrengst bereikt, terwijl op zandgrond in 1962 zelfs bij 450 kg 
N per ha de maximale opbrengst nog niet is bereikt. . 
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9. BRUTO-STIKSTOFEFFECT 
Ora een goede indruk te krijgen van het effect van een zwaardere stik-
stofgift t.o.v. een lichtere, is op basis van de diverse opbrengstlijnen 
zowel van de beweidings- als raaaiproefvelden het N-effect berekend. 
Het N-effect is berekend met behulp van de volgende formule : 
Meeropbrengst in kg ds/ha t.o.v. voorgaande N-trap
 N f f . 
Extra verstrekte stikstof in kg/ha t.o.v. voorgaande N-trap ~ 
In tabel 6 wordt zowel bij overwegend weiden (PAW 479) als bij uitslui-
tend maaien (PAW 642), het bruto N-effect in kg droge stof per kg N weerge-
geven op kleigrond. 
Tabel 6. Bruto-stikstofeffect in kg droge stof per kg N bij verschillend 























































































Uit tabel 6 valt allereerst op dat zowel bij overwegend weiden als uit-
sluitend maaien het stikstofeffect geringer wordt naarmate meer stikstof 
wordt aangewend. Tussen de jaren komen echter bij overwegend weiden vrij 
grote verschillen naar voren. Zo zien we dat in het traject 0-20 kg N in 
de jaren 1961 en 1962 het stikstofeffect ongeveer gelijk is terwijl in de 
overige trajecten het stikstofeffect in 1961 veel lager is dan in 1962. 
Het bruto-stikstofeffect in de jaren i960 en 1963 is bij overwegend weiden 
vrij laag. Het lage stikstofeffect in I963 is wellicht een gevolg van de 
ongunstige weersomstandigheden (koud, maar vooral te nat), terwijl het lage 
stikstofeffect in i960 waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan het 
droge jaar 1959 en het op deze kleigrond eveneens te droge voorjaar van i960. 
Gemiddeld zien we dat bij overwegend weiden in het traject 0-20 kg N 
een meeropbrengst van 15,0 kg droge stof is verkregen. In het traject 50-60 
kg N is de meeropbrengst per kg N van weinig praktische betekenis meer. 
Vergelijken we nu het gemiddelde bruto-stikstofeffect bij verschillend 
gebruik met elkaar, dan blijkt dat in alle trajecten het stikstofeffect bij 
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uitsluitend maaien iets hoger is dan bij overwegend weiden. Toch zien we 
dat zowel bij weiden als maaien de vaak gestelde norm van 20 kg droge stof 
per kg N niet is bereikt. 
In tabel 7 wordt zowel bij overwegend weiden (PAW 480) als bij uit-
sluitend maaien (PAW 643) het bruto-stikstofeffect in kg droge stof per kg 
N weergegeven op zandgrond. 
Tabel 7. Bruto-stikstofeffect in kg droge stof per kg N bij verschillend 
























































































Uit tabel 7 blijkt dat ook op zandgrond zowel bij overwegend weiden 
als bij uitsluitend maaien het stikstofeffect daalt bij het aanwenden van 
grotere hoeveelheden stikstof. Tussen de jaren komen echter weer vrij grote 
verschillen naar voren. In i960 zien we bij overwegend weiden in het tra-
ject 0-20 kg N een zeer hoog stikstofeffect, terwijl het stikstofeffect 
voor de overige trajecten vrij laag is. In I96I en in mindere mate ook in 
I962 zien we een veel regelmatiger daling in het stikstofeffect optreden. 
In 1963 is zowel bij overwegend weiden als bij uitsluitend maaien het stik-
stofeffect in het traject 0-20 kg N vrij laag. Oorzaak hiervan is de in 
verhouding hoge droge-stofopbrengst bij 0 kg N als gevolg van de gunstige 
invloed op de opbrengst door de aanwezige klaver. 
Gemiddeld blijkt dat bij overwegend weiden op zandgrond in het tra-
ject 0-20 kg N de meeropbrengst per kg N ca. 17 h. 18 kg droge stof bedraagt. 
In het traject 50-60 kg N is evenals op kleigrond het stikstofeffect van 
weinig praktische betekenis meer. 
Vergelijken we het stikstofeffect in de jaren 1962 en 1963 bij ver-
schillend gebruik met elkaar, dan valt op dat bij uitsluitend maaien in alle 
trajecten een hoger stikstofeffect is verkregen dan bij overwegend weiden. 
Dit verschil in stikstofeffect wordt zelfs groter naarmate de stikstofgift 
hoger wordt. Wat de hoogte van het gemiddelde stikstofeffect betreft, kan 
worden opgemerkt dat zelfs in het traject 0-20 kg N zowel bij overwegend 
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weiden als maaien de vaak gestelde-norm van 20 kg droge stof per kg N niet 
is bereikt. Het gemiddelde stikstofeffect in het traject 0-20 kg N wordt 
echter sterk gedrukt door het lage stikstofeffect in genoemd traject in 1963-
In tabel 8 wordt van de verschillende jaren zowel bij overwegend wei-
den (PAW 481) als bij uitsluitend maaien (PAW 644), het bruto-stikstofeffect 
in kg droge stof per kg N weergegeven op veengrond. 
Tabel 8. Bruto-stikstofeffect in kg droge stof per kg N bij verschillend 
gebruik op veengrond 
Gebruik 
Weiden 



















































































Het blijkt dat bij overwegend weiden in de jaren 19o2 en I9Ô3 het stik-
stofeffect zeer laag is. Ook het stikstofeffect in de jaren 19ó0 en I9ÖI is 
t.o.v. de overige grondsoorten veel lager. 
Voor een verklaring van het geringe stikstofeffect in i960 en 19Ó1 op 
veengrond, moet in de eerste plaats worden gewezen op het hoge opbrengst-
niveau zonder stikstofbemesting in genoemde jaren. Onder gunstige weersom-
standigheden levert deze veengrond door mineralisatie kennelijk zo veel 
stikstof, dat reeds bij 0 kg N een opbrengstniveau bereikt wordt die op 
klei- en„ zandgrond pas bij hoge stikstofgiften wordt verkregen. Door de, 
door.mineralisatie vrijgekomen, bodemstikstof wordt-dus het effect van 
kunstmeststikstof sterk gedrukt. . ..••.' 
Het nog veel lagere stikstofeffect in-19ö2 en 1963 moet naar alle waar-
schijnlijkheid worden toegeschreven aan het weiden onder ongunstig** weers-
omstandigheden*. Hierbij kan worden gedacht aan' verdichting van de bovenlaag 
van de grond en beschadiging van de grasplant als geyolg van vertrapping. 
Dat weiden het stikstofeffect in ongunstige zin heeft beïnvloed blijkt 
duidelijk uit de gevonden stikstofeffecten in 1962 en 1963 bij uitsluitend 
.maaien. Het 'blijkt dat het stikstof effect bij uitsluitend maaien veel',hoger 
is dan bij overwegend weiden. 
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Wat de hoogte van het stikstofeffect betreft, blijkt dat bij overwegend 
weiden in het traject 0-20 kg N gemiddeld in i960 t/ra 1963 per kg N een 
meeropbrengst van 9 kg droge stof is verkregen. In het traject 50-35 kg N 
is, gemiddeld gezien, het stikstofeffect al van weinig praktische betekenis 
meer. Bij uitsluitend maaien komt het stikstofeffect in de laagste trajec-
ten vrij goed overeen met die welke zijn gevonden op klei-zandgrond. Bij 
de hogere trajecten is het stikstofeffect op veengrond echter weer veel 
geringer dan op klei- en zandgrond. 
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10. OPBREMGSTVERGELIJKING PER GRONDSOORT 
Uit de jaarlijkse opbrengstlijnen van de diverse beweidingsproefvelden 
(fig. 14a, b en c) is een gemiddelde opbrengstlijn berekend die per grond-
soort is weergegeven in figuur 17-
Hieruit blijkt dat er tussen de grondsoorten vrij grote verschillen in 
opbrengstniveau aanwezig zijn. Zo zien we dat bij 0 kg N de droge-stofop-
brengst op veengrond veel hoger is dan op klei- en zandgrond. Uit dit feit 
komt nogmaals duidelijk naar voren dat op veengrond het produktievermogen 
zonder stikstof veel groter is dan op klei- en zandgrond. In samenhang met 
het grote opbrengstversch.il bij O kg N tussen klei- en zandgrond enerzijds 
en veengrond anderzijds, blijkt dat ook het verband tussen stikstofbemesting 
en opbrengst verschillend is. De invloed van de stikstof op de opbrengst is 
op veengrond veel minder sterk dan op klei- en zandgrond. Het effect van de 
stikstofbemesting is het grootst op zandgrond, terwijl het effect van de 
stikstofbemesting op kleigrond tussen die van zand- en veengrond in ligt. 
Verder blijkt dat gemiddeld op veengrond de hoogste droge-stofopbrengst 
is verkregen bij een stikstofbemesting van ca. 240 kg N per ha per jaar. 
Op kleigrond is de hoogste opbrengst aanwezig indien per jaar ca. 330 kg N 
per ha is gegeven. De opbrengst die op kleigrond bij ca. 330 kg N per ha 
verkregen is, komt ongeveer overeen met de gemiddelde maximale opbrengst 
bij ca. 240 kg N per Jaar op veengrond. Op zandgrond is gemiddeld genomen 
bij 420 N per ha per jaar de maximale droge-stofopbrengst nog niet geheel 
bereikt, terwijl de verkregen opbrengst al vrij ver boven de maximale op-
brengst op klei- en veengrond uitkomt. De maximale opbrengst op klei- en 
veengrond komt overeen met de op zandgrond verkregen opbrengst bij ca. 250 
kg N per ha per jaar. 
Het blijkt dus dat voor het verkrijgen van de maximale droge-stofop-
brengst, de hoeveelheid aan te wenden stikstof per grondsoort niet gelijk is. 
Wat het absolute niveau van de opbrengstlijnen betreft, dient men voor 
ogen te houden dat dit betrekking heeft op een gemiddelde van vier jaren 
wat betreft de daarbij heersende weersomstandigheden. Wat de grondsoorten 
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11. OPBRENGSTVERGELIJKING OVERWEGEND WEIDEN MET UITSLUITEND MAAIEN 
Daar in de jaren 1962 en 1963 op de beweidings- en maaiproefvelden een 
zelfde stikstofbemesting is toegepast en ook de opbrengsten per object op 
dezelfde data zijn bepaald, is het mogelijk om bij verschillend graslandge-
bruik een opbrengstvergelijking te maken. 
De gemiddelde drogè-stofopbrengsten in de jaren 1962 en 1963 zijn zo-
wel bij overwegend weiden als bij uitsluitend maaien per grondsoort weer-
gegeven in de figuren 18a, b en c. 
Uit figuur 18a, waarin de opbrengsten bij verschillend gebruik zijn 
weergegeven op kleigrond, blijkt dat het verschil in opbrengst tussen over-
wegend weiden en uitsluitend maaien zeer gering is. Tot ca. ~500 kg N per 
ha per jaar zien 'we dat de opbrengst bij overwegend weiden iets hoger is 
dan bij uitsluitend maaien. Dit komt overeen met onderzoek van Shaw e.a. 
(1966) in Engeland die in het traject van 0 tot 180 kg N/ha/jaar op klei-
grond bij weiden een iets hogere opbrengst vonden dan bij uitsluitend maaien. 
Bij 500 kg N per ha per jaar snijden de opbrengstlijnen elkaar, zodat bij 
het nog zwaarder worden van de stikstofgift bij uitsluitend maaien een iets 
hogere opbrengst wordt verkregen. 
De iets hogere opbrengst bij overwegend weiden in het traject 0-^00 kg 
N is waarschijnlijk een gevolg van de meerdere stikstof die in de vorm van 
mest en urine tijdens de beweiding op het land terecht komt. 
In figuur 18b zijn de gemiddelde opbrengsten bij verschillend gebruik 
op zandgrond weergegeven. Het blijkt dat bij 0 kg N de opbrengst bij over-
wegend weiden en bij uitsluitend maaien vrijwel gelijk is. Naarmate de 
stikstofgift hoger wordt, blijft de opbrengst bij overwegend weiden t.o.v. 
uitsluitend maaien steeds meer ächter. Terwijl bij l80 kg N per ha per jaar 
de droge-stofopbrengst bij uitsluitend maaien ongeveer 500 kg per ha hoger 
is dan bij overwegend weiden, is dit verschil in opbrengst bij 420 kg N per 
ha reeds opgelopen tot bijna 2000 kg droge stof per ha ten voordele van uit-
sluitend maaien. 
Ondanks de positieve invloed van de terugkeer van mest en urine (stik-
stof) heeft overwegend weiden t.o.v. uitsluitend maaien, op zandgrond toch 
een nadelige invloed op de bruto-opbrengst gehad. Edmond (1966) constateer-
de in Nieuw-Zeeland eveneens dat beweiding onder bepaalde omstandigheden een 
nadelige invloed op de grasgroei had. Er moeten bij beweiden dus één of meer-
dere factoren in ongunstige zin de opbrengst beïnvloeden. De gedachten gaan 
hierbij in de eerste plaats uit naar een eventuele verdichting van de boven-
laag van de grond waardoor de groei-omstandigheden voor het gras verslechterd 
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zouden kunnen worden. Bovendien is de nadelige invloed van beweiding groter 
naarmate meer stikstof werd aangewend. Dit zou kunnen samenhangen met het 
feit dat bij het zwaarder worden van de stikstofgift de stevigheid van de 
grasmat minder wordt. Hierdoor wordt onder beweidingsomstandigheden de gras-
mat minder draagkrachtig en kan bij minder gunstige weersomstandigheden ver-
trapping optreden, zodat een directe beschadiging van de grasmat kan optreden. 
De gemiddelde opbrengsten bij verschillend gebruik op veengrond zijn 
vermeld in figuur l8c. 
Hieruit blijkt dat de opbrengsten bij verschillend gebruik op veengras-
land, zeer duidelijk verschillen. Bij uitsluitend maaien zijn veel hogere 
opbrengsten verkregen dan bij overwegend weiden. Zelfs bij 0 kg N is er 
sprake van een opbrengstvoordeel bij uitsluitend maaien. Het aanwezige op-
brengstverschil tussen de gebruikswijzen wordt, evenals op zandgrond, gro-
ter naarmate de stikstofgift hoger wordt. De nadelige invloed van beweiding 
op de opbrengst is op veengrond dus nog groter dan op zandgrond. De oorzaak 
van de nadelige invloed van de beweiding op veengrond zal in hetzelfde vlak 
moeten worden gezocht als op zandgrond. Alleen spelen op veengrond de fac-
toren als verminderde groei-omstandigheden, beschadiging van de grasplant 
en stikstofverliezen kennelijk ook al een rol wanneer slechts geringe hoe-
veelheden of zelfs in het geheel geen stikstof wordt aangewend. 
Uit het geheel van de figuren 18a, b en c komt naar voren dat op slap-
pere en minder draagkrachtige gronden, de nadelige invloed van beweiding 
op de opbrengst sterker is. 
Op basis van deze gegevens zou het dus vooral op veengrond, maar bij 
intensief graslandgebruik ook op zandgrond, uit het oogpunt van opbrengst 
aantrekkelijk zijn om het grasland uitsluitend te maaien. 
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12. DROGE-STOFOPBRENGST PER DAG 
In het voorgaande is steeds gesproken over totale jaaropbrengsten. 
Toch is het van groot belang ook een indruk te krijgen van de droge-stof-
opbrengst per dag bij verschillende N-niveaus gedurende het groeiseizoen. 
Dit is echter niet eenvoudig. De grootste moeilijkheid is dat niet precies 
is aan te geven op welke datum in een bepaald jaar de grasgroei begint. 
Aan de hand van weergegevens is dit wel globaal aan te geven. 
De voorjaren van i960 en 1961 waren vroeg vanwege dé vrij hoge tempe-
ratuur in maart. Daarom is in deze jaren aangenomen dat de grasgroei op 15 
maart een aanvang heeft genomen. In de jaren 1962 en 1963 waren de weers-
omstandigheden niet zo gunstig; vandaar dat in die jaren is aangenomen dat 
de grasgroei is begonnen op 1 april. 
Wanneer we de aanvang van de grasgroei weten, en we weten de opbrengst 
per snede, alsmede de datum van opbrengstbepaling dan is het een eenvoudige 
berekening om te komen tot de gemiddelde groei per dag. Van de diverse be-
weidingsproefvelden is per jaar per object de groei per dag in kg droge 
stof per ha vermeld in de bijlagen 7 t/m 9» 
In de figuren 19a en b t/m 21a en b is per grondsoort de groei per dag 
in kg droge stof per ha gemiddeld over de jaren i960 en 1961 en gemiddeld 
over de jaren 1962 en 1963 van drie objecten nl. 0, 35 en 60 kg N per snede 
weergegeven. Het betreft slechts drie stikstofobjecten, om de grafieken 
overzichtelijk te houden. 
De gegevens van de jaren I960 en 1961 en van de jaren 1962 en 1963 
zijn samengevoegd omdat de weersomstandigheden in i960 en 196l grote over-
eenkomst vertoonden en die van 1962 en 1963 ook, terwijl er tussen de eerste 
twee jaren en de laatste twee jaren grote verschillen in weersomstandigheden 
waren.; 
In de figuren 19a en b is het verloop van de groei per dag op kleigrond 
van drie objecten gemiddeld over i960 en I96I en gemiddeld over 1962 en 1963 
weergegeven.' 
Bij vergelijking van de figuren 19a en b blijkt dat er in hoofdzaak 
alleen in het voorjaar Van verschil in groei per dag gesproken kan worden. 
In de jaren i960 en 1961 zien we dat in de maand april de groei per 
dag bij alle drie objecten veel groter is dan in 1962 en 1963. Gedurende de 
andere maanden van het groeiseizoen zijn de verschillen in groei per dag 
zeer gering. De meerdere groei in het voorjaar van i960 en 1961 t.o.v., 
1962 en 1963 is ongetwijfeld een gevolg Van het in de jaren i960 en 1961 
vroege voorjaar. 
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Verder blijkt uit de figuren 19a en b dat in de maanden mei en juni de 
grootste verschillen in groei per dag aanwezig zijn tussen de diverse stik-
stofobjecten. Hieruit volgt dat in de voorjaarsmaanden het effect van een 
stikstofbemesting het grootst is. 
In de figuren 20a en b is het verloop van de groei per dag op zand-
grond van drie objecten gemiddeld over 1960-19^1 en 1962-1963 weergegeven. 
Het blijkt dat op deze zandgrond de verschillen in groei per dag tus-
sen de jaren I96O-I96I enerzijds en de jaren 1962-1963 anderzijds veel 
groter zijn dan op kleigrond. Vooral het verschil tussen de voorjaren is 
zeer duidelijk. Op 1 mei werd gemiddeld over 1960-1961 bij 60 kg N per 
snede een groei per dag bereikt van 75 kg droge stof per ha, terwijl de 
gemiddelde groei per dag in 1962-196? bij 60 kg N per snede 30 kg droge 
stof bedroeg. Na 1 juli zijn de verschillen in groei per dag aanzienlijk 
kleiner. 
Uit de figuren 20a en b komt dus duidelijk naar voren dat jaren met 
voor de grasgroei gunstige voorjaarsmaanden, van grote invloed zijn op de 
totale jaaropbrengst. Verder blijkt dat, gemiddeld gezien, in i960 en 1961 
gedurende het gehele groeiseizoen een duidelijk stikstofeffect aanwezig is 
geweest, terwijl dit gemiddeld in 1962 en 1963 niet zo duidelijk naar voren 
komt. Een van de oorzaken hiervan is dat in 1962-1963 de opbrengst per dag 
bij 0 kg N per snede in verhouding tot 1960-1961 vooral in de zomermaanden 
veel hoger is. De gunstige invloed van de klaver op de opbrengst komt ook 
hier weer duidelijk naar voren. 
In de figuren 21a en b is tenslotte het verloop van de groei per dag 
op veengrond van drie objecten gemiddeld over I96O-I96I en 1962-1963 weer-
gegeven. 
Zagen we dat op zandgrond tussen de jaren I96O-I96I enerzijds en jaren 
1962-1963 anderzijds het verschil in groei per dag in de voorjaarsmaanden 
bij alle objecten veel sterker naar voren kwam dan op kleigrond, op veen-
grond is dit verschil t.o.v. zandgrond nog groter. In 1961-1962 bedraagt 
op 1 mei zowel bij 0 als 60 kg N per snede de groei per dag maar ca. 35 kg 
droge stof per ha, terwijl dit in de jaren 1960-1961 bij 60 kg N per snede 
ca. 80 kg droge stof per ha is. Na 1 juli is dit verschil weer veel gerin-
ger. Ook op deze veengrond komt nogmaals duidelijk naar voren dat voor de 
grasgroei gunstige voorjaarsmaanden heel sterk de totale jaaropbrengst be-
palen. Wanneer dus het voorjaar gunstig is voor de grasgroei, dan zal de 
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Fig 21 a en b Groei per dag op het beweidingsproefveld op veengrond ( PAW 481 
over 1960 t / m 1963 
Fig. 21 a. Gemiddeld over 1960 en 1961 
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In vergelijking met klei- en zandgrond zien we dat op veengrond het 
verschil in groei per dag tussen de objecten veel geringer is. Vooral in 
de jaren 1962-1963 is op veengrond het verschil in groei per dag tussen de 
objecten 0, 35 en 60 kg N per snede zeer klein. Ook hieruit kan nogmaals 
worden afgeleid dat in de jaren 1962-1963 het stikstofeffect op veengrond 
zeer gering is geweest. 
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13« BRUTO-ZETMEEIMAARDE-OPBRENGSTEN EN BRUTO-STIKSTOFEFFECT 
Bij de behandeling van de kwaliteit van het gras is gebleken dat de 
zetmeelwaarde onder invloed van verschillende hoeveelheden stikstof aan 
weinig variatie onderhevig is. Wel zijn verschillen naar voren gekomen in-
dien het gras in een ander stadium is gemaaid, zoals gras bestemd voor hooi 
of kuil in vergelijking met gras dat is bestemd voor beweiding. Daar het 
gebruik op de diverse proefvelden vrijwel aan elkaar gelijk is, zal het 
verloop van de bruto-zetmeelwaarde-opbrengst op de beweidings- en maai-
proefvelden per jaar weinig verschillen met die van de droge-stofopbrengst. 
Volledigheidshalve zijn in de figuren 22a, b en c en 23a, b en c de bruto-
zetmeelwaarde opbrengsten per jaar bij oplopende stikstofgiften resp. op 
de beweidings- en maaiproefvelden weergegeven. 
Uit de weergegeven opbrengstlijnen voor de bruto-zetmeelwaarde is 
evenals voor de droge stof, ook het stikstofeffect voor de bruto-zetmeel-
waarde berekend. 
In tabel 9 is het bruto-stikstofeffect in kg ZW per kg N bij verschil-
lend gebruik op kleigrond vermeld. 
























































































Uit tabel 9 blijkt dat zowel bij overwegend weiden als bij uitsluitend 
maaien het bruto-stikstofeffect in kg ZW per kg N daalt naarmate per snede 
meer stikstof is gegeven. Er zijn tussen de diverse jaren echter vrij grote 
verschillen aanwezig. 
Bij overwegend weiden zien we dat gemiddeld in de jaren i960 t/m 1963 
het bruto-stikstofeffect in het traject 0-20 kg N 10 kg ZW per kg N bedraagt. 
Dit gevonden gemiddelde is gelijk aan de vaak gestelde norm van 10 kg 
ZW bruto per kg N. Vanaf het traject 20-30 kg N neemt het bruto-stikstof-
effect geleidelijk af totdat in het traject 50-60 kg N per kg N nog een 
meeropbrengst is verkregen van 1 kg ZWvper kg N. 
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Vergelijken wij op kleigrond het bruto-stikstqfeffect.tussen overwe-
gend weiden en uitsluitend maaien met elkaar, dan komt naar voren dat voor-
al het bruto-stikstofeffect in de laagste trajecten bij uitsluitend maaien 
iets hoger is dan bij overwegend weiden. Het stikstofeffect bij uitsluitend 
maaien ligt bij de laagste trajecten juist,bij de gestelde norm van 10 kg 
ZW per kg N. 
In tabel 10 is het bruto-stikstofeffect in kg ZW per kg N bij ver-
schillend gebruik op zandgrond weergegeven. 
























































































Tabel 10 laat zien dat ook op zandgrond zowel bij overwegend weiden 
als bij uitsluitend maaien het bruto-stikstofeffect in kg ZW per kg N daalt 
bij het toenemen van de hoeveelheid aan te wenden stikstof. 
Gemiddeld over de jaren is bij overwegend weiden in het traject 0-20 kgN 
de altijd gestelde norm van 10 kg ZW per kg N overschreden, maar in de ove-
rige trajecten is de gestelde norm bij lange na niet bereikt. Verder blijkt 
uit tabel 10 dat het stikstofeffect gemiddeld over de jaren 1962 en 1963 
bij uitsluitend maaien in alle trajecten hoger is dan bij overwegend weiden. 
In tabel 11 is het bruto-stikstofeffect in kg ZW per kg N bij ver-
schillend gebruik op veengrond vermeld. 
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Tabel 11 laat zien dat bij overwegend weiden op veengrond het bruto-
stikstof effect in kg ZW per kg N vooral in 1962 en 1965 bij de laagste tra-
jecten laag is. In de trajecten 40-50 en 50-60 kg N is in het geheel geen 
sprake meer van een meeropbrengst in kg ZW per kg N. Bij uitsluitend maaien 
is het bruto-stikstofeffect vooral bij de laagste trajecten veel hoger dan 
bij overwegend weiden. Toch bereikt het bruto-stikstofeffect bij uitslui-
tend maaien op veengrond niet die hoogte welke op de overige grondsoorten 
is verkregen. 
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14. NETTO-ZETMEELWA^.RPE-OPBRENGSTEN EN NETTO-STIKSTOFEPFBCT OP DE 
BEWEIDINGS PROEFVELDEN 
Wanneer de bruto-zetmeelwaarde-opbrengsten bij verschillende stikstof-
giften bekend zijn, kan via een aangenomen verliespercentage de netto-zet-
meelwaarde-opbrengsten worden berekend. De moeilijkheid is echter dat het 
verliespercentage van jaar tot jaar sterk kan variëren. Ook tussen diverse 
"grondsoorten kunnen vrij grote verschillen in het verliespercentage aan-
wezig zijn. Met de omrekening van bruto- naar netto-zetmeelwaarde-opbreng-
sten is ervan uitgegaan dat het grasland zo goed mogelijk wordt gebruikt. 
Het percentage verlies is daarom op klei- en zandgrond gesteld op 25 %, 
terwijl op veengrond een verliespercentage is aangehouden van 35 #• Er is 
dus van uitgegaan dat de verliezen op veengrond veelal hoger zijn dan op 
klei- en zandgrond. 
De berekende netto-zetmeelwaarde-opbrengsten zijn gemiddeld over de 
jaren i960 t/m I963 per grondsoort weergegeven in figuur 24. 
Uit figuur 24 blijkt allereerst dat indien geen stikstof is aangewend 
de verschillen in netto-zetmeelwaarde-opbrengst tussen de grondsoorten niet 
groot zijn. De laagste opbrengst zonder stikstof is verkregen op kleigrond. 
Wordt echter stikstof aangewend, dan komen zeer duidelijke opbrengstver-
schillen tussen de grondsoorten naar voren. Tevens blijkt dat de opbrengst-
verschillen tussen de grondsoorten groter worden naarmate meer stikstof per 
snede is aangewend. Indien stikstof is aangewend dan zien we dat op het be-
weidingsproefveld op zandgrond steeds de hoogste zetmeelwaarde-opbrengsten 
zijn verkregen. Op klei- en veengrond daarentegen zien we dat tot ca. 120 
kg N per ha per jaar het verschil in netto-zetmeelwaarde-opbrengst niet 
groot is. Na 120 kg N per jaar blijft de nètto-zetmeelwaarde-opbrengst op 
veengrond t.o.v. kleigrond echter vrij sterk achter. 
De hoogste netto-zetmeelwaarde-opbrengst op zandgrond is bereikt bij 
420 kg N per jaar, hoewel het verschil met j60 kg N per jaar niet groot is. 
Op kleigrond is bij J$Q en >60 kg N per jaar de netto-zetmeelwaardè-opbrengst 
vrijwel gelijk, terwijl deze verkregen opbrengst ongeveer overeenkomt met 
de netto-zetmeelwaarde-opbrengst bij ca. 180 kg N per jaar op zandgrond. 
Op veengrond is de maximale netto-zetmeelwaarde-opbrengstal bij ca. 220 
kg'N'për jaar bereikt, hoewel het verschil met l80 kg N per jaar zeer ge-
ring is. 
Gezien het verloop van de netto-zetmeelwaarde-opbrengsten per grond-
soort kan gesteld worden dat op zandgrond met behulp van stikstof de grootste 
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mogelijkheid aanwezig is om de netto-zetmeelwaardeproduktie op te voeren, 
terwijl op veengrond deze mogelijkheid niet zo groot is. 
Opmerkelijk is verder het hoge opbrengstniveau zonder stikstofbemesting. 
De gemiddelde netto-zetmeelwaarde-opbrengst bedraagt zonder stikstof op alle 
grondsoorten ca. 3500 kg per ha. Onder praktijkomstandigheden wordt een 
netto-zetmeelwaarde-opbrengst van 3500 kg per ha veelal pas bereikt wanneer 
een behoorlijke stikstofgift wordt gegeven. Het hoge opbrengstniveau zonder 
stikstof op de diverse beweidingsproefvelden is ongetwijfeld een gevolg van 
het goede gebruik van het grasland. In de praktijk komt de combinatie van 
goed gr as landgebruik en geen of weimg stikstof vrijwel niet voor en gaat een 
extensieve bedrijfsvoering juist vaak gepaard met een slecht graslandgebruik. 
Uit figuur 24 valt eveneens af te leiden dat het verband tussen stik-
stofbemesting en netto-zetmeelwaarde-opbrengst per grondsoort verschillend 
is. Het verloop van de opbrengstlijnen toont dit zeer duidelijk. Om nu per 
grondsoort een duidelijk overzicht te krijgen in het netto-stikstofeffect 
uitgedrukt in kg ZW per kg N, is tabel 9 samengesteld. 
Tabel 9« Netto-stikstofeffect in kg ZW per kg N op de beweidingsproefvelden 
(gem. 1960-1963> afgeleid uit bruto-opbrengsten) 
Grondsoort 
KLei (PAW 479) 
Zand (PAW 48o) 
















Tabel 9 laat nogmaals duidelijk zien dat op alle grondsoorten het ren-
dement van de stikstof sterk vermindert naarmate de stikstofgift wordt ver-
hoogd. Opvallend is verder het in vergelijking tot klei- en zandgrond lage 
netto-stikstofeffect op veengrond. In het traject 0-100kg N is op veengrond 
slechts een meeropbrengst van 4,2 kg ZW per kg N verkregen, terwijl de meer-
opbrengst per kg N op klei- en zandgrond in hetzelfde traject resp. 7,5 en 
9,0 kg ZW bedraagt. 
De norm van 7 kg ZW per kg N (Bosch, 1964) in het traject 0-100 kg N 
per ha is op veengrond dus niet bereikt, terwijl op klei, maar vooral op 
zandgrond, deze norm in genoemd traject is overschreden. Wat de netto-stik-
stofeffecten in de overige trajecten betreft, zijn op de diverse grondsoor-
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15. VERGELIJKING VAN DE NETTO-ZETMEEIWAARDEr.OPBRENGST BIJ OVERWEGEND WEIDEN 
MET UITSLUITEND MAAIEN 
In de jaren 1962 en 196^ is ook wat de netto-zetmeelwaarde-opbrengst 
betreft een vergelijking mogelijk' tussen het gebruik overwegend weiden en 
uitsluitend maaien. Bij de vergelijking netto-zetmeelwaarde-opbrengst per 
grondsoort op de beweidingsproefvelden is reeds ingegaan op het aangenomen 
verliespercentage bij overwegend weiden. Ook bij de netto-zetmeelwaarde-
opbrengstvergelijking bij verschillend gebruik is het verliespercentage- bij 
overwegend weiden op klei- en zandgrond gesteld op 25 % en op veengrond op 
35 %- Bij uitsluitend maaien is op alle grondsoorten een verliespercentage 
aangenomen van 12,5 %. Er is nl. van uitgegaan dat het gemaaide gras zal 
worden gebruikt voor zomerstalvoedering, waarbij volgens Oostendorp (1965) 
de verliezen ca. 5 % bedragen. Er wordt echter niet alleen gras gemaaid 
voor stalvoedering, maar ook voor wintervoer. Bij maaien voor hooi of kuil 
zijn de verliezen veel groter, zodat uiteindelijk een gemiddeld verliesper-
centage is aangenomen van 12,5 $>• 
De netto-zetmeelwaarde-opbrengsten berekend uit bruto-opbrengsten ge-
middeld over 1962 en 1963 zijn per grondsoort bij verschillend gebruik ver-
meld in de figuren 25a, b en c. 
Uit figuur 25a blijkt dat op kleigrond de netto-zetmeelwaarde-opbrengst 
bij alle objecten het hoogst is wanneer uitsluitend wordt gemaaid. Het ver-
schil in opbrengst wordt zelfs nog iets groter naarmate meer stikstof per 
jaar is gegeven. Het verschil in netto-zetmeelwaarde-opbrengst tussen over-
wegend weiden en uitsluitend maaien is echter in hoofdzaak een gevolg van 
verschil in benutting. Bij 360 kg N per jaar blijkt dat bij het gebruik uit-
sluitend maaien een meeropbrengst aan netto-zetmeelwaarde aanwezig is van 
ca. 800 kg per ha. Dit komt neer op een opbrengstverhoging t.o.v. overwegend 
weiden van ca. 16 %. 
Op zandgrond (fig. 25b) is het verschil in netto-zetmeelwaarde-opbrengst 
tussen uitsluitend maaien en overwegend weiden veel groter dan op kleigrond. 
Op zandgrond zien we dat reeds bij 0 kg N per snede uitsluitend maaien t.o.v. 
overwegend weiden een opbrengstverhoging geeft van ca. 18 %. Bij 420 kg N 
per jaar bedraagt de meeropbrengst bij uitsluitend maaien ca. 40 %. Hieruit 
blijkt duidelijk dat het verschil in netto-zetmeelwaarde-opbrengst ten voor-
dele van uitsluitend maaien groter wordt naarmate de hoeveelheid aangewende 
stikstof groter wordt. 
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Op veengrond (fig. 25c) is het opbrengstversch.il ten voordele van uit-
sluitend maaien vooral bij de lagere stikstofobjecten nog groter dan op 
zandgrond. Bij O kg N geeft het gebruik uitsluitend maaien t.o.v. overwegend 
weiden reeds een meeropbrengst van ca. 38 % terwijl deze meeropbrengst bij 
240 kg N per jaar ca. 65 % bedraagt. 
Dit grote verschil op veengrond ten voordele van uitsluitend maaien is 
allereerst een gevolg van de gunstige invloed van uitsluitend maaien op de 
opbrengst, maar is ook te danken aan het feit dat het verliespercentage 
veel geringer is. Bij uitsluitend maaien is het verliespercentage ruim 20 % 
lager gesteld dan bij overwegend weiden. 
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16. BENUTTING VAN DE STIKSTOF 
De benutting van de stikstof is aan de hand van de ruw-eiwitopbreng-
sten met behulp van de volgende formule berekend* 
Benutting in % = 
Opbrengst re bij bepaalde N-gift - Opbrengst re nul-object 
(Gegeven N x 6,25) : 100 
In de bijlagen 10 t/m 12 zijn van de beweidingsproefvelden de gegevens 
vermeld waaruit per object per jaar het benuttingspercentage is berekend, 
terwijl in bijlage 13 deze gegevens zijn vermeld van de verschillende maai-
proefvelden. 
In tabel 10 zijn de benuttingspercentages per object en per jaar van 
het kleiproefveld vermeld. 
Tabel 10. Benuttingspercentages bij oplopende stikstofgiften bij verschil-













































































Tabel 10 laat zien dat bij overwegend weiden de benutting van verschil-
lende hoeveelheden stikstof van jaar tot jaar vrij sterk uiteen kan lopen. 
De grootste benutting van de stikstof is verkregen in I962, hoewel het ver-
schil met 1961 niet groot is. In 1963 is vooral bij laagste 'stikstofobjec-
ten de benutting laag. 
Verder valt op dat globaal gezien in de jaren i960 en 1961 de benutting 
van de stikstof afneemt bij hogere stikstofgiften, terwijl in de jaren 1962 
en 1963 het tegenovergestelde het geval is. Als gevolg hiervan is de benut-
ting bij verschillende hoeveelheden stikstof gemiddeld ongeveer gelijk. 
Globaal genomen kan gesteld worden dat bij overwegend weiden het benuttings-
percentage, ongeacht het niveau van de stikstofbemesting, ca. 60 % bedraagt. 
Wanneer wij een vergelijking maken tussen overwegend weiden en uitslui-
tend maaien, dan blijkt dat gemiddeld over 1962 en 1963 de benutting van 
de stikstof bij uitsluitend maaien bij alle objecten geringer is geweest dan 
bij overwegend weiden. 
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In tabel 11 zijn de benuttingspercentages per object en per jaar van 
het zandproefveld weergegeven. 
Tabel 11. Benuttingspercentages bij oplopende stikstofgiften bij verschil-













































































Uit tabel 11 blijkt dat bij overwegend weiden in i960 het benuttings-
percentage bij alle stikstofgiften hoog is. In de daaropvolgende jaren zien 
we het benuttingspercentage bij alle objecten steeds dalen. In 1963 is bij 
de drie laagste stikstofobjecten het benuttingspercentage zelfs negatief. 
De oorzaak van het in de loop der jaren dalende benuttingspercentage is 
gelegen in het feit dat bij 0 kg N per snede een in verhouding steeds hoge-
re ruw-eiwitopbrengst is verkregen. De steeds hogere ruw-eiwitopbrengsten 
bij 0 kg N per snede is weer een gevolg van de toename van het percentage 
klaver in het grasbestand. Hierdoor is niet alleen de droge-stofopbrengst 
gestegen, maar eveneens het percentage ruw-eiwit. 
Gemiddeld gezien blijkt de benutting van de stikstof bij de hoogste 
stikstofgift ca. 50 % te bedragen, terwijl bij 20 kg N het benuttingsper-
centage ca. 35 % is. 
Vergelijken we de gemiddelde benuttingspercentages bij overwegend wei-
den met die bij uitsluitend maaien, dan blijkt dat bij uitsluitend maaien 
de benutting van de stikstof bij alle objecten beter is geweest. 
In tabel 12 zijn de benuttingspercentages per object en per jaar van 
het veenproefveld weergegeven. 
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Tabel 12. Benuttingspercentages bij oplopende stikstofgiften bij verschil-














































































Uit.tabel 12 komt naar voren dat ook bij overwegend weiden op veen-
grond van jaar tot jaar vrij grote verschillen aanwezig zijn in hét benut-
tingspercentage van verschillende hoeveelheden stikstof. Het blijkt dat in 
1961 de benutting van de gegeven hoeveelheden stikstof het grootst is ge-
weest. De gunstige weersomstandigheden in 196l zullen de opname van de 
1stikstof zeer zeker gunstig hebben beïnvloed. In 1963 daarentegen is de 
benutting van de stikstof zeer gering geweest. Bij de laagste stikstofob-
jecten is de benutting van de stikstof zelfs negatief. Van de in 1963 aan-
gewende hoeveelheden stikstof is kennelijk veel verloren gegaan. 
Vergelijken we de benuttingspercentages bij verschillend graslandge-
bruik met elkaar, dan blijkt dat op veengrond de benutting van de stikstof 
bij alle objecten bij uitsluitend maaien veel hoger is dan bij overwegend 
weiden. Genoemd verschil is het grootst bij de laagste stikstofobjecten. 
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•17- MINERALENGEHALTEN 
Van de beweidingsproefvelden is in de jaren I960 en 1962 van een aan-
tal sneden bij vier stikstoftrappen het gras op mineralen onderzocht. Het 
betreft hier een voorjaars-, een zomer- en een herfstsnede bij de stikstof-
trappen 0, 30, 40 en 60 kg N per snede. De voorjaars- en herfstsnede werden 
in weidestadium geoogst, de zomersnede in kuilstadium. 
Het doel van het mineralenonderzoek was in de eerste plaats om een in-
druk te krijgen of de aangewende jaarlijkse hoeveelheid fosfaat en kali 
voldoende is geweest; m.a.w. of er geen tekorten zijn opgetreden die de 
opbrengsten bij verschillende hoeveelheden stikstof nadelig beïnvloed zou-
den kunnen hebben. 
Het is bekend dat ook andere factoren dan de fosfaat- en kalivoorzie-
ning van invloed zijn op de fosfaat- en kaligehalten van het gras, zodat 
er wel bepaalde afwijkingen kunnen optreden zonder dat er direct sprake 
hoeft te zijn van fosfaat- resp. kalitekort bij de plant. 
Behalve de voorziening van de plant met andere mineralen en de bota-
nische samenstelling van de grasmat is in dit verband ook het groeistadium 
van de plant van belang. Als maat voor het groeistadium wordt vaak het ei-
witgehalte van de plant genomen, omdat dit gehalte vrij regelmatig daalt 
bij toenemende ouderdom van het gras. Door 't Hart (19^) en Brandsma (195^0 
werd een positieve correlatie aangetoond tussen het gehalte aan ruw-eiwit-
en fosfaat- en kaligehalten van het gras. 
Bij de beoordeling van de fosfaat- en kaligehalten van de verschillen-
de objecten moet dus het ruw-eiwitgehalte mede betrokken worden. .Van der 
Pauw en medewerkers (1951-1953) vonden bij proefvelden die in hooistadium 
geoogst werden (11,3 % re) dat de maximale grasopbrengst correleerde met 
een P_0,_-gehalte van 0,80 % en een K^O-gehalte van 3,00 % in de droge stof. 2 5 d 
Bij proefvelden die in weidestadium geoogst werden (Oostendorp en Harmsen 
1966) en waarbij het eiwitgehalte varieerde van 1^,4 tot 23,5 %> bleek de 
maximale grasopbrengst te corresponderen met 3*25 tot 3>75 % KpO in de 
droge stof. Bij proeven met fosfaatbemesting in de zomer (Oostendorp en 
Harmsen i960) waarbij geen opbrengstreactie als gevolg van de toegepaste 
bemesting werd waargenomen, werden bij ruw-eiwitgehalten van 11,5 tot 20,2 % 
fosfaatgehalten gevonden die varieerden van 0,66 tot 1,07 % Po0^-
In tabel 13 zijn de gemiddelde mineralengehalten van de jaren i960 
en 1962 van het beweidingsproefveld op kleigrond weergegeven (PAW 479). 
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Tabel 13. Gemiddelde ruw-eiwit en mineralengehalten in % van de droge stof 
(KLei) 
N-gi f t 
per 
snede 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 





















Z o m 
10,9 
9 ,6 
9 , 0 
9 ,4 














































































































Het blijkt dat de ruw-eiwitgehalten van de sneden die in weidestadium 
geoogst zijn duidelijk hoger liggen dan van de snede die in kuilstadium is 
geoogst. Ook bij de fosfaat- en kaligehalten komt een duidelijk niveau-
verschil naar voren in samenhang met het stadium waarin het gras geoogst is. 
Het blijkt dat zowel bij de zomersnede als bij de voorjaars- en herfst-
snede de fosfaatgehalten in het traject liggen dat correspondeert met een 
voldoende fosfaatvoorziening van het gras. De kaligehalten van de voorjaars-
snede zijn in vergelijking met de normen zonder meer voldoende, terwijl de 
kaligehalten van de zomer- en herfstsnede in vergelijking met de normen aan 
de lage kant zijn. Gezien het feit dat het laagste gehalte hierbij 2,76 % 
KpO is, mag ook voor deze perioden worden aangenomen dat de kalivoorziening 
niet ernstig in het minimum is geweest. 
Verder blijkt dat naarmate meer stikstof is gegeven> het ruw-eiwitge-
halte van het gras zowel in het voorjaar als in de herfst is gestegen. 
Bij de zomersnede blijkt dat alleen het ruw-eiwitgehalte bij het object 
60 N hoger is dan bij de overige objecten. 
Met uitzondering van het CaO- en MgO-gehalte zijn met de stijging van 
het ruw-eiwitgehalte in het voorjaar ook de overige mineralengehalten ge-
stegen. In de herfst is naast het ruw-eiwitgehalte alleen maar het Cu-,Kp0-
en Nap0-gehalte gestegen. Opvallend is het vrij grote verschil in Na?0-
gehalte tussen voorjaarsgras en herfstgras. 
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In tabel 14 zijn de raineralengehalten gemiddeld van de jaren i960 en 
1962 van het beweidingsproefveld op zandgrond vermeld (PAW 480). 
Tabel 14. Gemiddelde ruw-eiwit en mineralengehalten in % van de droge stof 
(Zand) 
N-gi f t 
per 
snede 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
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4 ,08 1,01 0,26 
4 ,28 0 ,83 0,34 
4 ,34 0,95 0,44 
t de be t re f fende snede 
0,30 1,78 
0,26 2 ,06 
0,28 2 ,15 
Î i n weidestada 






































Uit tabel 14 blijkt dat de ruw-eiwitgehalten van de sneden die in 
weidestadium geoogst zijn duidelijk hoger liggen dan van de snede die in 
kuilstadium is geoogst. Dit geldt ook voor de fosfaatgehalten, terwijl 
de kaligehalten van de zomersnede niet duidelijk verschillen van de voor-
jaars- en herfstsnede. De fosfaat- en kaligehalten van alle sneden liggen 
op een zodanig niveau dat mag worden aangenomen dat de fosfaat- en kali-
voorziening van het gras ruim voldoende is geweest. 
Verder blijkt dat ook op het beweidingsproefveld op zandgrond het ruw-
eiwitgehalte zowel van het voorjaarsgras als herfstgras is gestegen bij het 
toedienen van grotere hoeveelheden stikstof. Naast de stijging van het ruw-
eiwitgehalte is ook wat het voorjaarsgras aangaat, het Pp0,-- en K_0-gehalte 
iets gestegen, terwijl bij het herfstgras het omgekeerde het geval is. 
In tabel 15 zijn de mineralengehalten gemiddeld van de jaren I960 en 
1962 van het beweidingsproefveld op veengrond weergegeven. 
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Tabel 15» Gemiddelde ruw-eiwit- en raineralengehalten in % van de droge stof 
(Veen) 
N-gi f t 
per 
snede 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
0 kg N 
30 kg N 
40 kg N 
60 kg N 
re Cu P2°5 K20 CaO Na20 MgO Cl so4 















































































































In tegenstelling tot wat op het klei- en zandproefveld is geconstateerd, 
blijkt uit tabel 15 dat de ruw-eiwitgehalten van de zomersnede op een gelijk 
niveau liggen als die van de voorjaarssnede, terwijl de eiwitgehalten van de 
herfstsnede duidelijk hoger zijn. 
De fosfaatgehalten geven hetzelfde beeld te zien en liggen op een zo-
danig niveau dat mag worden aangenomen dat de fosfaatvoorziening van het 
gras steeds voldoende is geweest. De kali-gehalten van de verschillende 
sneden lopen weinig uiteen en liggen op een zodanig niveau dat mag worden 
aangenomen- dat ook de kalivoorziening in het algemeen goed is geweest. 
Een uitzondering hierop wordt gevormd door het object 60 N bij de 
herfstsnede, waar het kaligehalte 2,60 % bedraagt. 
Verder komt de invloed van de stikstofgiften bij de voorjaars- en de 
zomersnede duidelijk naar voren in de ruw-eiwitgehalten. Bij het herfst-
gras is daarentegen tussen de diverse stikstofgiften vrijwel geen verschil 
in het ruw-eiwitgehalte aanwezig. 
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18. NITRAATGEHALTE VAN HET GRAS 
In de jaren 1962 en 196j5 is van de drie beweidingsproefvelden, resp. 
op klei-, zand- en veengrond, het gras van de verschillende sneden bij alle 
objecten onderzocht op het nitraatgehalte. Dit onderzoek is verricht daar 
er werd verondersteld dat het nitraatgehalte van het gras een goede maat-
staf zou zijn voor de mate van stikstofvoorziening van het gras. 
Van Burg (1962) stelde dat voor het verkrijgen van maximale of bijna 
maximale opbrengsten het nitraatgehalte tussen de 50 en 100 mmol per kg 
droge stof behoort te liggen. Het traject 50 tot 100 mmol nitraat per kg 
droge stof komt overeen met een gehalte van 0,;50 tot 0,60 % NO, in de droge 
stof. 
De gevonden nitraatgehalten op de verschillende beweidingsproefvelden 
in 1962 zijn per snede per object weergegeven in tabel 16. 
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Uit tabel 16 blijkt dat naarmate in 1962 op de diverse beweidingsproef-
velden meer stikstof is aangewend, het N0_,-gehalte van het gras is gestegen. 
Eveneens is in de loop van het groeiseizoen een stijging van het N0,-gehalte 
waar te nemen. Dit laatste komt het duidelijkst naar voren op de met stik-
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stof bemeste objecten, hoewel op veengrond bij ON eveneens een geringe toe-
name van het N0-.-geh.alte aanwezig is in de loop van het groeiseizoen. 
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Wanneer wij stellen dat voor een optimale stikstofvoorziening 0,30 tot 
0,60 % NO in de droge stof nodig is, dan blijkt dat op geen van de bewei-
dingsproefvelden, zelfs niet bij 60 kg N, de stikstofvoorziening voor de 
eerste snede optimaal is geweest. De vrij lage. N0-,-gehalten bij de eerste 
snede kunnen in de eerste plaats een gevolg zijn van een volkomen verwer-
king van de gegeven hoeveelheid stikstof. Dit zou inhouden dat voor een op-
timale stikstofvoorziening een hogere stikstofgift nodig zou zijn geweest. 
In de tweede plaats kunnen de lage N0,-gehalten van de eerste snede een 
gevolg zijn geweest van stikstofverliezen. Gezien de lage droge-stofop-
brengsten per dag is het aannemelijk dat vooral stikstofverliezen de oor-
zaak zijn geweest van de in 1962 voorkomende lage N0,-gehalten voor de 
eerste snede. De ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar van 1962 
zullen ook hierin een grote rol hebben gespeeld. 
Wanneer wij nu per grondsoort de N0_-gehalten van de overige sneden 
nader bekijken, dan blijkt dat op kleigrond voor de 2e t/m 4e snede bij 
een gift van 50 kg N een N0-,-gehalte is verkregen waarvan gezegd kan worden 
dat bij deze gift de stikstofvoorziening optimaal is geweest. In het laatst 
van het groeiseizoen zou een gift van ca. 40 kg N reeds voldoende zijn ge-
weest voor een optimale stikstofvoorziening. 
Op het beweidingsproefveld op zandgrond was voor de 2e en 3e snede, 
gezien de verkregen N0^,-gehalten, een hogere gift dan 60 kg N nodig ge-
weest om de stikstofvoorziening optimaal te doen zijn. Voor de overige 
sneden is een gift van 50 kg N voldoende geweest voor een optimale stikstof-
voorziening. 
Op veengrond zien we dat voor de 2e snede het NO -gehalte niet die 
hoogte heeft bereikt die voor een optimale stikstofvoorziening nodig wordt 
geacht. Voor de 3e en daaropvolgende sneden is, gezien het N0--gehalte, 
een gift van 30 kg N voldoende geweest voor een optimale stikstofvoorzie-
ning. 
Hieruit volgt dat op veengrond, vooral bij de latere sneden, de opti-
male stikstofvoorziening bij een veel lagere stikstofgift wordt bereikt dan 
op klei- en zandgrond. Binnen de grondsoorten zien we een soortgelijk ver-
schijnsel, nl. dat in de loop van het groeiseizoen een geringere hoeveel-
heid stikstof nodig ig,., om te komen tot een optimale stikstof voorziening. 
Dit houdt in dat op alle grondsoorten In de loop van het groeiseizoen de 
stikstofbehoefte kleiner wordt. 
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Voordat verdere conclusies worden getrokken, zal eerst nader worden 
ingegaan op de gevonden NO-,-gehalten in 1963- In tabel 17 worden de nitraat-
gehalten van de verschillende beweidingsproefvelden in 1963 per snede en 
per object weergegeven. 
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Uit tabel 17 blijkt dat evenals in 1962 ook in 1963 het N0,-gehalte 
3 
op het beweidingsproefveld op kleigrond toeneemt naarmate de stikstofgift 
wordt verhoogd. De stijging van het N0,-gehalte is in de loop van het groei-
seizoen bij de met stikstof bemeste objecten minder duidelijk dan in 1962. 
Een ander verschil dat op het kleiproefveld naar voren komt, is het in 1963 
bij de verschillende stikstofgiften veel hogere N0,-gehalte voor de eerste 
snede. Was in 1962 op kleigrond zelfs bij de hoogste stikstofgiften de grens 
van een optimale stikstofvoorziening bij de eerste snede bij lange na niet 
bereikt, in 1963 is dit bij de twee hoogste stikstofgiften wel het geval. 
Ook voor de overige sneden blijkt op kleigrond in 1963 een stikstofgift van 
50 kg N nodig te zijn, wil de stikstofvoorziening optimaal worden genoemd. 
Gezien het voorgaande mag worden gesteld dat op het beweidingsproefveld op 
kleigrond de hoogte en het verloop van de in 1963 gevonden NO -gehalten 
in sterke mate overeenkomen met die in 1962. 
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Geheel anders is het gesteld met de beweidingsproefvelden op zand- en 
veengrond. Was in 1962 op deze twee grondsoorten een duidelijke invloed van 
de verschillende stikstofgiften op het NO -gehalte waar te nemen, in 196j5 
is hiervan geen sprake. Ook in de loop van het groeiseizoen is bij de ver-
schillende stikstofgiften geen stijging van het NO -gehalte aanwezig. In 
bijna alle gevallen is het NO-,-gehalte laag te noemen. De lage NO -gehalten 
zowel op zand- als veengrond zijn vrijwel zeker een gevolg van de in 
1965 opgetreden stikstofverliezen vanwege de zeer ongunstige weersomstan-
digheden. Met deze weersomstandigheden wordt niet alleen bedoeld het koude 
en natte voorjaar, maar ook de zeer natte zomermaanden. Dat ook zeer natte 
zomermaanden stikstofverliezen in de hand werken, wordt duidelijk indien 
we de lage N0,-gehalten van ^ e t/m 5e snede bekijken. Gezien echter het 
verloop der opbrengsten in 196j5 op zand- en veengrond, kan gesteld worden 
dat niet alle stikstof verloren is gegaan. Wel kan aan de hand van de op-
brengsten worden opgemerkt dat op veengrond de stikstofverliezen veel gro-
ter zijn geweest dan op zandgrond. Wat betreft de diverse grondsoorten kan 
aan de hand van tabel 17 worden gesteld dat onder ongunstige weersomstan-
digheden op kleigrond de stikstofverliezen het geringst zullen zijn. Wordt 
op kleigrond onder ongunstige weersomstandigheden de stikstof niet verwerkt, 
dan blijkt dat de stikstof in de vorm van NO-, in het gras aanwezig blijft. 
:
 - Hoewel het nitraatonderzoek alleen maar heeft plaatsgehad in de jaren 
1962 en 1963> dus jaren die qua weersomstandigheden vrij ongunstig zijn 
geweest, is toch wel een duidelijke aanwijzing verkregen, namelijk dat ter-
wille van een optimale stikstofvoorziening in het voorjaar de stikstofgift 
hoger moet zijn dan 60 kg N, terwijl voor een optimale stikstofvoorziening 
in de loop van het seizoen de stikstofgift in veel gevallen lager kan zijn 
dan 60 kg N. Het verdient dus zeker aanbeveling in de loop van het seizoen 
een afnemende stikstofbemesting toe te passen. 
In 1964 is daarom de opzet van de proefvelden in die zin veranderd dat 
werd afgestapt van gelijke hoeveelheden stikstof per snede en werd overge-
gaan op geleidelijk afnemende stikstofgiften in de loop van het groeiseizoen. 
Vanaf 1964 worden in het voorjaar resp. giften van 0, 40, 50, 70, 80, 120 en 
160 kg N per ha gegeven. De verwachting is dat vooral in het voorjaar met 
giften van 120 en 160 kg N per ha de stikstofvoorziening optimaal zal zijn, 
en dus uit oogpunt van opbrengst een beter resultaat zal worden bereikt. 
Tevens bestaat de verwachting dat met afnemende stikstofgiften het uitein-
delijke stikstofeffect hoger zal zijn dan bij iedere snede een gelijke stik-
stofgift. 
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19. BOTANISCHE SAMENSTEUJNG 
Om een indruk te krijgen omtrent de invloed van de stikstofbemesting 
op de botanische samenstelling van grasland zijn per object en per jaar 
grasmonsters genomen voor botanisch onderzoek. 
De grasmonsters zijn in de verschillende jaren steeds genomen van de 
derde snede. In de bijlagen IK t/m 19 is de botanische samenstelling per 
proef, per jaar en per object weergegeven. 
In tabel l8 wordt de botanische samenstelling wat betreft de beweidings-
proefvelden gemiddeld over 4 jaar en wat betreft de uitsluitend maaiproef-
velden gemiddeld over drie jaar per object weergegeven. 
Uit tabel 18 blijkt dat op het beweidingsproefveld op kleigrond de 
hoedanigheidsgraad hoger is naarmate per snede meer stikstof is gegeven. 
Ook het percentage goede grassen is hoger bij stijgende stikstofbemesting. 
Het peroentage matige grassen blijkt lager te zijn indien meer stikstof is 
gegeven. De groep goede grassen is het sterkst vertegenwoordigd door Engels 
raaigras. Heel duidelijk komt naar voren hoe Engels raaigras op stikstof 
reageert. In de groep matige grassen treedt beemdvossestaart op de voorgrond, 
terwijl ook het percentage fiorien vrij aanzienlijk is. Verder blijkt dat 
indien geen stikstof wordt aangewend, het percentage klaver is toegenomen. 
Ook komt op het 0 N-object boterbloem het meest voor. Bij overwegend weiden 
op kleigrond speelt ook bij de hoogste stikstofgiften het percentage kweek 
geen rol. 
Bij uitsluitend maaien op kleigrond is wat de hoedanigheidsgraad aan-
gaat tussen de diverse met stikstof bemeste objecten hoegenaamd geen ver-
schil aanwezig. Alleen de hoedanigheidsgraad bij 0 N blijft iets achter. 
Ten opzichte van overwegend weiden zien we dat de hoedanighejd bij de ver-
schillende objecten bij uitsluitend maaien ongeveer op een zelfde niveau 
ligt. Bij uitsluitend maaien ligt het percentage Engels raaigras iets lager 
dan bij overwegend weiden, maar het percentage veldbeemd is echter iets 
hoger. Ook is bij uitsluitend maaien een iets hoger percentage kweek en 
witbol aanwezig. Wat echter het percentage kweek betreft, is er tussen de 
diverse objecten geen verschil aanwezig. Verder zien we dat bij het gebruik 
uitsluitend maaien het percentage klaver bij 0 N sterker is toegenomen dan 
bij overwegend weiden. 
Op zandgrond blijkt dat zowel bij weiden als bij uitsluitend maaien 
de botanische samenstelling zeer eenzijdig is. De hoofdmoot van het grasbe-
stand bestaat uit Engels raaigras. Op het 0 N-object is het percentage 
Engels raaigras vooral bij uitsluitend maaien veel geringer. Hiervoor in de 
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plaats zien we bij O N een vrij groot percentage witte klaver. Het lagere 
percentage Engels raaigras bij 0 N komt ook tot uiting in de hoedanigheids-
graad. Overigens is de hoedanigheidsgraad van dit zandgrasland zeer goed 
te noemen. Tevens kan worden gesteld dat bij toenemende stikstofbemesting 
op zandgrond het percentage kweek op deze proefvelden vrijwel geen rol 
speelt. Ook het gebruik van het grasland is van weinig invloed op het al 
of niet toenemen van het percentage kweek. Verder zien we dat in het gras-
bestand van de zandproefvelden een gering percentage straatgras en paarde-
bloem aanwezig is. Op het beweidingsproefveld is het percentage straatgras 
op de zwaar met stikstof bemeste iets hoger, terwijl het percentage paarde-
bloem bij 0 kg N en 20 kg N per snede iets hoger ligt. Op het uitsluitend 
maaiproefveld zijn deze verschillen hoegenaamd niet aanwezig. 
Wanneer wij tenslotte de botanische samenstelling bij verschillende 
stikstofgiften op veengrond bekijken, dan blijkt dat zowel bij overwegend 
weiden als uitsluitend maaien ook op deze grondsoort de hoedanigheidsgraad 
bij 0 kg N t.o.v. de met stikstof bemeste objecten achterblijft. Tussen de 
met stikstof bemeste objecten zijn bij overwegend weiden geen verschillen 
in hoedanigheidsgraad aanwezig, maar bij uitsluitend maaien zien we dat 
bij de objecten 50 en 60 kg N per snede de hoedanigheidsgraad t.o.v. de 
lagere stikstofobjecten iets achterblijft. Als oorzaak hiervan kan worden 
genoemd het in verhouding tot de lagere stikstofobjecten vrij hoge percen-
tage kweek bij 50 en 60 kg N per snede. Ook bij overwegend weiden zien we 
een gering percentage kweek, maar verschillen tussen de objecten zijn niet 
aanwezig. Opgemerkt dient echter te worden dat reeds bij de aanvang van 
het onderzoek (i960) in het grasbestand op deze veengrond 9 % kweek aan-
wezig was. De verdere verschillen in botanische samenstelling tussen weiden 
en maaien op veengrond zijn niet groot. Als verschil kan nog worden genoemd 
het hogere percentage Engels raaigras bij overwegend weiden, terwijl bij 
uitsluitend maaien het percentage timothee hoger is. 
Verder kan nog worden opgemerkt dat het percentage witte klaver bij 
0 kg N op veengrond veel geringer is dan op klei- en zandgrond. 
Uit het geheel kan de conclusie worden getrokken dat op de beweidings-
proefvelden hoge stikstofgiften de botanische samenstelling eerder in gun-
stige dan in ongunstige zin beïnvloed hebben. 
Ook indien op klei- en zandgrond uitsluitend wordt gemaaid is van een 
teruggang in botanische samenstelling geen sprake. Op veengrond daarentegen 
zien we dat door uitsluitend maaien het percentage kweek bij 50 en 60 kg N 
per snede iets hoger is dan bij de lagere stikstofobjecten. 
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Tabel 18. Botanische samenstelling per object gemiddeld over de jaren 1960-1963 van de beweidings 
proefvelden (PAW 479-481) en gemiddeld over I96I-I963 van de maaiproefvelden 
(PAW 642-644) (Monstername juni/juli) 
Objecten kg N/ha / snede 
PAW I79 ( k l e i ) 
PAW 64-2 ( k l e i ) 
PAW 480 (zand) 
PAW 643 (zand) 
PAW 48l (veen) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In I960 werden een drietal graslandproefvelden aangelegd waarbij onder 
beweidingsomstandigheden het effect van N-bemesting in het traject van 0 
tot 400 kg N per ha per jaar werd nagegaan. Vanaf 1962 waren naast deze be-
weidingsproefvelden ook raaaiproefvelden beschikbaar waar, bij dezelfde N-
bemesting, het N-effect onder maai-omstandigheden werd beproefd. De proef-
velden lagen op klei-, zand- en veengrond. 
Opzet van het onderzoek 
De bewe id ings proe fvelden omvatten zeven objecten in tweevoud. Elk per-
2 
ceeltje was ongeveer 600 m groot. De percelen werden beweid wanneer naar 
schatting ongeveer 10 ton vers gras per ha aanwezig was. De derde snede 
werd gemaaid voor hooi of kuil wanneer ongeveer 20 ton gras per ha aanwezig 
was. Voor het beweiden werd gebruik gemaakt van twee groepen van vijf pin-
ken die de perceeltjes in twee à drie dagen afweiden. Voor het inscharen 
van de pinken of voor het maaien werd door het uitmaaien van drie vakken 
2 
van elk 10 m de grasopbrengst bepaald. 
De objecten bestonden uit N-giften van resp. 0, 20, 30, Jö, 4o, 50 en 
60 kg N per ha per snede. Deze opzet werd 4 jaar aangehouden. De resultaten 
hiervan zijn in dit verslag opgenomen. In 1964 is overgegaan tot een andere 
verdeling van de stikstof gedurende het seizoen, en wel zodanig dat voor de 
eerste snede de grootste gift wordt aangewend (tot l60 kg N per ha), en 
later in het seizoen minder. Bij deze gewijzigde opzet wordt de eerste 
snede gemaaid in kuilstadium. 
Op de maaiproefvelden werd hetzelfde N-bemestingsschema aangehouden en 
werden de verschillende objecten steeds gelijk geoogst met de overeenkom-
stige van de beweidingsproefvelden. 
De fosfaat- en kalibemesting werden gegeven op basis van grondonder-
zoek dat in voorgaande herfst had plaatsgevonden. Om het jaar werd in de 
herfst een stalmestbemesting van ongeveer 20 ton per ha gegeven. 
Van de beweidingsproefvelden in i960 en 1962 is van een aantal sneden bij 
vier stikstoftrappen het gras op mineralen onderzocht. Op grond van de ge-
vonden gehalten aan fosfaat en"kali mag worden aangenomen dat de fosfaat- en 
kalivoorziening van het gras steeds voldoende is geweest. 
Kwaliteit van het weidegras 
De hoeveelheid gras waarbij op de beweidingsproefvelden werd ingeschaard 
varieerde van 7 tot 12 ton vers gras per ha. 
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Het droge-stofgehalte (ds) varieerde gemiddeld van 15 tot 17 %• Op 
klei- en zandgrond daalde het droge-stofgehalte naarmate meer stikstof was 
gegeven. Op het veenproefveld werd dit niet geconstateerd. 
Het gehalte aan voedernorm ruw eiwit (vre) steeg in het algemeen naar-
mate de stikstofbemesting toenam en varieerde gemiddeld van 1j5 tot 22 %. 
Het ruwe-celstofgehalte (re) varieerde gemiddeld van 22 tot 24 % en 
vertoonde een dalende tendens naarmate de N-bemesting toenam. 
Het as-gehalte bedroeg gemiddeld ongeveer 9 % en vertoonde eveneens 
een dalende tendens bij een hogere N-bemesting. 
Als gevolg van de dalende tendens bij hogere N-giften van het re- en 
as-gehalte nam de zetmeelwaarde toe en varieerde gemiddeld van 60 tot 68. 
Opbrengstniveau en stikstofeffect 
In de volgende tabel .worden de opbrengstniveaus bij 0 N en het N-effeet 
bij de diverse objecten gemiddeld over vier jaar weergegeven: 
Opbrengstniveau bij 
0 N (kg ds/ha) 
kleigrond 7500 (6000-8500) 
zandgrond 7500 (6500-8500) 
veengrond 94-00 (69OG-H80O) 






























Zowel het opbrengstniveau bij O N als het N-effect varieerden van jaar 
tot jaar aanzienlijk. De grootste variatie trad op bij het veenproefveld. 
In I960 en 1961 werd op dit proefveld zonder N-bemesting een opbrengst van 
11000 a 12000 kg ds per ha verkregen. Hieruit volgt dat op deze grond onder 
gunstige weersomstandigheden door mineralisatie kennelijk zoveel stikstof 
beschikbaar komt dat zonder, N-bemesting een opbrengstniveau wordt bereikt 
dat op de andere proefvelden slechts met een hoge N-bemesting kan. worden 
verkregen. Gemiddeld werd daarom op veengrond de maximale opbrengst bij een 
lagere jaarlijkse N-gift bereikt dan op de andere grondsoorten. Op veengrond 
werd de hoogste droge-stofopbrengst gemiddeld bij ongeveer 240 kg N per ha 
per jaar verkregen. Op kleigrond werd dit bereikt bij ongeveer 350 kg N per 
ha per jaar, terwijl op zandgrond bij 420 kg N per ha per jaar de maximale 
droge-stofopbrengst nog niet geheel bereikt werd. 
Wanneer men beweidingsverliezen aanneemt van 25 % op klei- en zandgrond 
en 35 % op veengrond, dan komt men op basis van de op deze proefvelden ver-
kregen bruto-opbrengsten tot een netto-opbrengst van 3500 kg ZW per ha- zon-
der stikstofbemesting. De berekende netto-stikstofeffecten vanaf het 0-
niveau zijn in tabel 9 van dit verslag weergegeven. 
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Opbrerigstniveau bij weiden en maaien 
Over de jaren 1962 en 1965 is een vergelijking mogelijk tussen de gras-
landopbrengst bij overwegend weiden en die bij uitsluitend maaien. Op klei-
grond bleken vrijwel geen verschillen in opbrengst bij deze twee gebruiks-
wijzen voor te komen. Op zandgrond was zonder N-bemesting geen verschil 
aanwezig. Maar naarmate een hogere N-bemesting werd toegepast werd bij 
maaien een hogere opbrengst verkregen dan bij overwegend weiden. Op veen-
grond was het opbrengstverschil ten gunste van uitsluitend maaien nog 
groter dan op zandgrond; dit verschil was hier bij lage N-giften reeds aan-
wezig. 
Benutting van de stikstofmest 
Tussen de verschillende jaren., grondsoorten en gebruikswijzen trad een 
aanzienlijke variatie op in de hoeveelheid stikstof die door het gras werd 
opgenomen. Op de beweidingsproefvelden werd gemiddeld over vier jaar bij 
de verschillende N-niveau's op kleigrond 51-62 fo, op zandgrond >4--51 % en 
op veengrond J>\ -45 % van de gegeven stikstof door het gras benut. 
Nitraatgehalten van het gras 
In 1962 en 1963 is het gras van alle sneden van de beweidingsproefvel-
den op nitraat onderzocht. Wanneer men ervan uitgaat dat de N-voorziening 
van het gras optimaal is wanneer 0,^ 0 tot 0,60 % NO in de droge stof aan-
wezig is, dan blijkt dat dit niveau bij de eerste snede zelfs bij de hoog-
ste N-gift zelden bereikt is. Later in het seizoen is dit niveau bij de ho-
gere N-giften veelal wel bereikt. Men kan hieruit concluderen dat voor een 
optimale N-voorziening van het gras de stikstofgift in het voorjaar in de 
regel hoger zal moeten zijn dan 60 kg N per ha, terwijl deze later in het 
seizoen lager zal kunnen zijn dan 60 kg N per ha. Het verdient dus aanbeve-
ling in de loop van het seizoen een afnemende N-bemesting toe te passen. 
Botanische samenstelling 
De hoedanigheidsgraad van de met stikstof bemeste objecten was in het 
algemeen duidelijk hoger dan die van de O-objecten. Tussen de met N bemeste 
objecten onderling waren de verschillen in hoedanigheidsgraad klein. Dit 
geldt zowel voor de beweidings- als de maaiproefvelden. 
Zowel bij weiden als bij maaien werd, met uitzondering van het maai-
proef veld op veengrond, geen toename geconstateerd van het percentage kweek 
bij toenemende stikstofbemesting. Op het O-object nam vooral op zandgrond 
het percentage witte klaver in de loop der jaren aanzienlijk toe. 
De conclusie kan worden getrokken dat hogere N-giften de botanische 
samenstelling eerder in gunstige dan in ongunstige zin beïnvloeden. Ook bij 




In I960 three grassland experimental fields were set out, on which the 
effect of N-fertilizations in the range of 0-400 kg N per ha per year was 
investigated under grazing conditions. From 1962 onwards there also were 
fields for cutting experiments, on which the N-effect was investigated with 
the same N-fertilization under cutting conditions. The experimental fields 
were on clay, sand and peat soil. 
Experimental design 
The grazing experimental fields comprised 7 treatments in duplicate. 
Each plot was about 600 m . The plots were grazed when the harvest was es-
timated to be about 10 tons of fresh grass per ha. The third cut was mown 
for hay or silage with about 20 tons of grass per ha. The plots were grazed 
in two or three days by two groups of 5 heifers. Before putting the heifers 
to pasture or before cutting the grass, the yield was determined by cutting 
2 
three plots of 10 m each. 
The treatments consisted out of N-applications of 0, 20, yd, J55, 40, 
50 and 60 kg N per ha per cut respectively. This treatment was continued 
for 4 years. The results have been included in this report. In 1964 a diffe-
rent nitrogen distribution was applied during the season, now the largest 
application was applied before the first cut (up to 160 kg per ha) and less 
later in the season. With this changed treatment the first cut was mown in 
the silage stage. 
On the fields for cutting experiments the same fertilization scheme 
was applied and the various treatments were harvested at the same time as 
the corresponding plots of the grazing experimental fields. 
The phosphate and potassium fertilization was based on the soil analy-
sis carried out the previous autumn. Every other year about 20 tons of 
farmyard manure were applied in autumn. ' 
In i960 and 1962 the grass of a number of cuts at 4 nitrogen levels 
of the grazing experimental field was analysed for minerals. Based on the 
contents of phosphate and potassium found, it could be assumed that the 
phosphate and potassium supply to the herbage was sufficient. 
Quality of the herbage 
The amount of grass at which the cattle was put to pasture on the gra-
zing experimental fields varied from 7 to 12 tons of fresh grass per ha. 
The dry-matter content (d.m.) varied on an average from 15 to 17 %> 
On clay and sandly soil the dry-matter content decreased with increasing 
nitrogen applications. This was not found on the experimental field on peat. 
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The digestible crude-protein content (dcp) generally increased with 
increasing nitrogen applications and varied on an average from I35 to 22 %. 
The crude-fibre content (cf) averaged from 22 to 24 % and showed a 
decreasing trend with increasing N-application. 
The ash content averaged round 9 % and also showed a decreasing trend 
at higher N-applications. 
Because of this decreasing trend in the cf- and ash contents the 
starch equivalent increased and averaged round 60 to 68. 
Yield level and nitrogen effect 
The following table reflects the yield levels at 0 N and the N-effect 
of the various treatments averaged over 4 years : 
Opbrengstniveau bij 
0 N (kg ds/ha) 
kleigrond 7500 (6000-8500) 
zandgrond 7500 (650O-8500) 
veengrond 9400 (69OO-II80O) 






























The yield level as well as the N-effect varied considerably from year 
to year. The largest variation was found on the experimental field on peat 
soil. In i960 and 1961 this experimental field without N-fertilization 
yielded 11,000 to 12,000 kg of d.m. per ha. This shows that under favourable 
weather conditions enough nitrogen is made available by mineralization on 
this soil to achieve a yield level without N-application that can only be 
achieved with high N-fertilizations on the other experimental fields. On an 
average the maximum yield on peat soil was therefore achieved at a lower 
annual nitrogen application than on the other soil types. On peat soil the 
highest dry-matter yield was achieved with about 2^0 kg N per ha per year. 
On clay soil this was achieved at about 330 kg N per ha per year, whereas 
on sandy soil the maximum dry-matter yield was not completely achieved at 
420 kg N per ha per year. 
If grazing losses of 25 % are assumed on clay and sandy soil and of 
35 % on peat soil, based on the gross yields achieved on these experimental 
fields, a net yield of 3500 kg of SE per ha is harvested without nitrogen 
application. The calculated net N-effects including that of the 0-level 
have been mentioned in Table 9 in this report. 
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Yield level with grazing and cutting 
The grassland production with mainly grazing and that with exclusively 
cutting can be compared for the years 19Ô2 and 1965. The production on clay 
soil hardly showed any differences with these two managements. On sandy 
soil there was no difference without N-fertilization. However, with a 
higher N-fertilization a higher yield was obtained by cutting than by main-
ly grazing. On peat soil the yield was higher with exclusively cutting, 
higher even than on sandy soil; the difference was already observed at the 
lower N-applications. 
Utilization of the N-fertilization 
A considerable variation was found in the amount of nitrogen taken up 
by the grass between the various years, soil types and managements. On the 
grazing experimental fields the average uptake by the grass over 4 years of 
the nitrogen applied at various N-levels was 51-62 % on clay soil, 3^ -51 % 
on sandy soil and 31-^5 % on peat soil. 
Nitrogen contents in the herbage 
In 1962 and I963 the herbage of all cuts of the grazing experimental 
fields was analysed for nitrate. Assuming that the N-supply to the grass is 
optimal when the NO_-content in the dry matter is O.3O to 0.60, it was 
found that in the first cut this level was seldom achieved, even with the 
highest N-applications. This level was frequently achieved with the higher 
N-applications later in the season. It may be concluded from this that for 
an optimal N-supply to the grass the nitrogen dose in spring should be 
higher than 60 kg N per ha, whereas it may be lower than 60 kg N per ha 
later in the season. It is therefore recommended to apply decreasing N-
doses during the season. 
Botanical composition 
The grade of quality of the treatments fertilized with nitrogen was in 
general higher than that of the O-treatments. The differences in the grade 
of quality were small between the treatments fertilized-with N..This holds 
for the fields for grazing as well as for cutting experiments. 
With increasing N-fertilization no increase was observed in the percen-
tage of.couch with grazing or cutting, except on the field for cutting ex-
periments on peat soil. On the O-treatments the percentage of white clover 
increased considerably in the course of years, especially on sandy soil. 
It may be stated therefore that higher N-applications rather have a 
favourable influence than an unfavourable one on the botanical composition. 
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BIJLAGE' 1-. Jaaropbrengsten In kg ds per ha van het beweidingsproefveld op kleigrond 
(PAV/ 479) en de gevonden significante verschillen weergegeven met behulp 


























































































































BIJLAGE 2. Jaaropbrengsten en kg ds per ha van het beweidingsproefveld op zandgrond 
(PAW 48o) en de gevonden significante verschillen weergegeven met behulp 

























































































































BIJLAGE 3. Jaaropbrengsten in kg ds per ha van het beweldingsproefveld op veengrond 
(PAW iJ-8l ) en de gevonden significante verschillen weergegeven met behulp 





















































































































BIJIAGE 4. Jaaropbrengsten in kg ds per ha van het maaiproefveld op kleigrond (PAW 642) 
en de gevonden significante verschillen weergegeven met behulp van de breedte-

































































BIJLAGE 5. Jaaropbrengsten in kg ds per ha van het maaiproefveld op zandgrond (PAW 6^3) 
en de gevonden significante verschillen weergegeven met behulp van de breedte-
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BIJLAGE 6. Jaaropbrengsten in kg ds per ha van het maalproefveld op veengrond (PAW 644) 
en de gevonden significante verschillen weergegeven met behulp van de breedte-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIJLAGE 10. Benutting van de gegeven hoeveelheid stikstof op het beweidingsproefveld 
PAW 479 (klei) 
i960 
N-gift per snede 
J a a r l . N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 




































N-gift per snede 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
1962 





N-gift x 6,25 
Benutting in % 
1963 




N-gift x 6,25 
Benutting in % 
re-opbr. 0 N 
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BIJLAGE 11. Benutting van de gegeven hoeveelheid stikstof op het beweidingsproefveld 
PAW 4-80 (zand) 
I960 
N-gift per snede 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
I96I 
N-gift per snede 
J a a r l . N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr0 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
1262 
N-gift per snede 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
N-gift per snede 
J a a r l . N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
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BIJLAGE 12. Benutting van de gegeven hoeveelheid stikstof op het beweidingsproefveld 
PAW 48l (veen) 
I960 
N-gift per snede O N 20 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr, 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
1961 
N-gift per snede O N 20 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
1962 
N-gift per snede O N 20 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
I963 
N-gift per snede O N 20 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re -opbr . 0 N 
N-gift x 6,25 











































































































BIJLAGE 13. Benutting van de gegeven hoeveelheid stikstof op het maalproefveld PAW 61*2 (klei) 
1962 
N - g l f t p e r snede 
J a a r l . N - g i f t 
Re-opbrengs t 
Re-öpbrengs t - r e 
N - g i f t x 6 ,25 
B e n u t t i n g i n % 
1963 
N - g i f t per. snede 
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J a a r l . N-glft 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 






































































Benutting van de gegeven hoeveelheid stikstof op het maalproefveld PAW 643 (zand) 
1962 
N-gift per snede O N 20 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N 
Jaarl. N-gift 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift x 6,25 
Benutting in % 
1963 
N-gift per snede O N 20 N 30 N 35 N 40 N 50 N 60 N 
Jaarl.- N-glft 
Re-opbrengst 
Re-opbrengst - re-opbr. 0 N 
N-gift- x 6,-25 
Benutting in % 
Benutting van de gegeven hoeveelheid stikstof op het maalproefveld PAW 644 (veen) 
1962 




































Jaarl. N-gift 0 100 150 
Re-opbrengst 1535 1937 22,55 
Re-opbrengst - re-opbr. O N - 402 720 
175 200 250 300 
2185 2311 2389 2417 
650 776 854 IO82 
N-gift x 6,25 - 625 938 1094 1250 1562 1875 
Benutting In % ' - 64 77 59 62 55 58 
1963 
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J a a r l . N - g i f t 
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LAGE 17. Botanische samenstelling op het stikstofmaaiproefveld op zandgrond (PAW 64-3) 
Objecten 
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BIJLAGE l8. Botanische samenstelling op het stikstofbeweidingsproefveld op veengrond (PAW 481) 
Objecten 
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